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OCTAVO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Gerardo Roiz de la Parra 
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 8 DE MARZO DE 1909 
Su viuda, hijos, hijos políticos, madre política, herma-
nos políticos, nietos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy, miércoles, en la 
Santa Iglesia Catedral, iglesia del Sagrado Corazó i , pa-
rroquias y capillas de esta ciudad, así como las que se 
digan en la cap lia de Santa Lucía, de La Cavada, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 7 de marzo de 1917. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
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R E G E N E R A C I O N 
Con una i r o n í a s a z o n a d í s i m a , escribe 
•nuestro querido colega «La Acción» en su 
numero del pasado lunes—llegado ayer a 
nuestiras manos—un a r t í c u l o edi tor ia l ad-
mirable, pa t r i ó t i co , oportuno y «euro-
peo».. . . Tai vez demasiado europeo. 
Ronmnones, que en ta ú l t i m a de sus 
notas, post-clausura par lamentar ia , es-
( i-ihió que, cerradas las Cortes y « a r m a -
do el Gobierno de los poderes que a q u é -
llas le han otorgado, consagra su act ivi-
dail toda a conjurar, en la medida posible, 
•las g r a v í s i m a s crisis que a E s p a ñ a angus-
t i an en la vida ac tua l» , se ha apresurado 
a dar fe de sus buenos deseos, p romul -
jgapdo en la «Gaceta», antes que toda 
otra cosa, el nuevo reglamento de -las co-
n i d a s de toros. Como diciendo: pan, no; 
pero toros, sjí. 
«La Acción» comenta con regocijada 
amargura el suceso gacetil y glosa las 
frases gubernamentales, antes copiadas, 
con sumo acierto y deliciosa sensatez: no 
hay pan, no hay c a r b ó n , no hay comer-
cio, no 'hay vida nacional, pero en cambio 
sabemos que las garrochas han de ser 
«cor t an te s y punzantes, afiladas en pie-
dra de agua y no atorni l ladas a l casqui-
Uo sino con espigón r e m a c h a d o » ; a s í co-
mo que los peones de brega, de hoy en 
;tdelante, no p o d r á n permit i rse el intole-
rable y jayane,sco abuso de « e m p a p a r a l 
toro en los capotes para que se estrelle 
en la barrera, con la in tenc ión de que se 
lastime, inuti'lice o p ierda ' su p u j a n z a » . 
* * * 
En r igor no hay por q u é enfadarse. E l 
Gobierno, mucho m á s vidente en esto que 
en otras cosas serias y de verdadero fus-
te, nos entrega en las columnas de la «Ga-
ceta» el a l imento que la m a y o r í a de los 
•españolee reclama. No hay por q u é ne-
gar lo ; lo han dicho 'los m á s sesudos cro-
nistas, los m á s profundos pensadores; nos-
otros mismos, en nuestros propios per ió-
dico*, lo decimos t a m b i é n , m á s o menos 
e x p l í c i t a m e n t e , cuando dedicamos a l to-
reo por lo menos tantas columnas como 
las que l a «Gaceta» dedica a su reglamen-
tac ión . Y ¿va a ser la «Gaceta» menos es-
p a ñ o l a que nosotros mismos?... 
C')nsideremos el asunto con vertiadera 
ecuanimidad; p o n g á m o n o s en e1! verdade-
ro punto de vista; no nos sintamos dema-
siadamente «europeos», no abominemos 
por e sp í r i t u oposicionista de esas corridas 
de toros, a las que sin fal ta asistiremos. 
Tengamos la franqueza de decir que el 
T,Gobierno del conde de Romanones nos 
ha conocido el flaco maravillosamente. 
; l ' an y toros!... ¡Na tu r a lmen te ! . . . No í ia-
b r á pan, pero h a b r á toros y mientras los 
haya, ¿qué impor ta comer unail si nos 
diver t imos bien?... 
Por o t ra parte, ¿a q u é tanta» alharaca 
y tanto «chín-cihín» a p ropós i t o de pan, 
de ca rbón , de transportes, de subsisten-
cias, de n a v e g a c i ó n , de ferrocarriles y de 
exportaciones? ¿Acaso es verdad que todo 
eso preocupa a m á s que a media docena 
de e s p a ñ o l e s por capi tal de provincia? 
¿Quién no sabe que a pesar de lo caro de 
la v ida gastamos como si todp estuviera 
a mirad de precio? ¿Cómo va a creer Ro-
manones n i va a creer nadie que estamos 
a l borde del abismo, si nunca se vieron 
m á s llenos los teatros, los cines, los ca-
fés, los Casinos; si se viste con m á s lujo 
que nunca; si nadie ha d isminuido l a ra-
ción de pan y de d ivers ión? . . . 
¿ H a y q u i é n responde que el pueblo se 
divierte por o lv idar las penas, que rie por 
no llorar? Romanones, por consecuencia 
—y hay que a g r a d e c é r s e l o — , nos seca las 
l á g r i m a s con u n capote de brega. Algo 
peor s e r í a que nos h ic iera cosquillas con 
una puya afilada en piedra de agua. 
/Si cad íTpueb lo tiene el Gobierno que se 
merece, nunca pueblo fué m á s justamente 
premiado que el nuestro. 
Nuestra idiosincrasia es as í . Hoy mis-
mo, en estas columnas, abominamos en 
este lugar de esas cosas que en otro—véa-
se parte del nuevo reglamento que m á s 
adelante insertamos—estamos publican-
do. iBue.no se p o n d r í a el públ ico si no le 
d i é r a m o s la tr iaca t ras del veneno!... 
¡Subs i s tenc ias , exportaciones, pan, car-
bón y otros admin ícu los ! . . . ¡Buena gana 
de preocuparse!... Que chillemos, que no 
chiUemos, ha de ser lo mismo!... ¡Ya ve-
rán ust.des cómo se t i r a a ma ta r Jose-
li to! . . . 
Sinceramente: da pena consignar que 
a ú n hay españo les , e s p a ñ o l e s periodis-
tas con obl igación de ¡(saberlo todo» que 
t o d a v í a no se han enterado de#que Es-
p a ñ a no es Europa, de que E s p a ñ a es Es-
p a ñ a . . . 
Cuanto m á s que mi rando ahora a Eu-
ropa no se convence uno fác i lmente de s i 
el Afr ica es tá al Norte o a l Sur de los iPi-
rineos... 




AiLICANTE, 6.—Unos pescadores del ve-
cino puerto de Campego, salieron hoy a 
la mar, refiriendo a su vuelta que ha'.M;iii 
presenciado un combate entre un b u r ó 
mercante y un submarino. 
S e g ú n manifestaron, estando pescando 
_vieron siu-gir un submarino, que lanzó 
un Eofpedo contra un barco, el cual le 
contestró con un c a ñ ó n que llevaba, IKI-
ciendo hundirse al submarino, no saben 
si porque le tocó a l g ú n proyecti l o para 
h u i r del combate. 
Este tuvo lugar cerca del puerto de A l i -
cante. 
¿Un barco hundido? 
A L I C A N T E , f>.—Esta tarde se ha ha-
blado de que un submarino ha echado a 
pique al vapor f r a n c é s ' «Ville de Boulog-
ne», que salió de este puerto el d í a 19 del 
pasado con rumbo a Argel . 
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C O S A S M I A S 
Una sibila montañesa 
Festejando a Terpsicore.—MI aturdimiento.— 
Unas miradas incendiarias.—La sonrisa 
de Giocconda.—Fenómenos hipnóticos.—La 
cartera de Corcho.—Una receta en un aba-
nico.—Los ojos de mis amigas. 
La r iquís ima seda de los «portiers» apa 
gaba el murmullo éinbriagádór de un «has 
tón» que se extendía por la sala... Sobre la 
alfombra granate deslizábanse las parejas 
alegremente^-.. Ellos, hablaban muy quedir 
to al oído de ellas... El l ímpido cristal de 
los espejos, encerrados en anchas grecas de 
oro, reproducía hasta lo infinito los prisum-
ticos rayos de luz desprendidos del vidrio 
de las l ámparas . 
En aquel ambiente de elegancia versalles 
ca. las m a m á s presenciaban, orgullosas, el 
culto que se rendía a Terpsicore, y mosirá-
banse satisfechas al ver a los «pollos» de 
la «crema» «deshacerse» eu atenciones ante 
sus respectivos «pimpollitos» cuando les in-
vitaban a dar unos pasos de «fox trot». 
Al entrar en el salón, tropecé en la mul l i -
da alfombra y fui a besar los pies á$ las 
N m volas mamás , que, al verme en el sue-
lo, movieron la cabeza como si dijeran: «Ya 
está mareado». 
Con el aceleramiento natural, me levanu\ 
di la mano fres veces a misma persona, 
volqué una escupidera, y, al fin, advir-
tiendo 
«Del salón en el ángulo obscuro» 
a mi encantadora y s impát ica amiga Ma 
uolita, me acerqué a ella y, junios, depar-
timos amistosamente. La conversación ver-
só sobre lós fenómenos hipnóticos, de los 
cuales, tanto mi bella amiga como yo, so-
mos fervientes admiradores. 
Y á todo esto. .1ú, querido lector, te pre-
gunta rás : ¿quién será Manolita? 
Tienes razón. Debía habértela presenta-
do. Más ¡ay!, la «pluma» de este «pollo» es 
demasiado pobre para describirla. Sin em 
bargo, yo procuraré hacerle un «antepco 
yecto» de su fisonomía, y tu espíritu obser-
vador sabrá ampliar el retrato. 
Manolita es una morena encantadora. 
Tiene unos ojazos tan enormes y centellean-
tes que, al pasar frente a un estanco, se 
ve en la necesidad de volver la vista para 
evitar un incendio en las existencias. Ks en 
extremo amable y simpática. La sonrisa de 
Giocconda comparada con la que constan ir 
mente se dibuja en sus labios de vivo car-
mín, resulta un gesto napoleónico. Su ta 
lie es esbelto y &;u figura tan gentil, airosa, 
y gallarda, que, al darla la mano, resulto 
tan niimisciilo, que tengo que ponerme de 
puntillas. Tiempo ha, realizó un viaje a 
Noruega; más el clima era tan crudo, tan 
frío en aquella época, que la hizo regresar 
en seguida a Santander. Estuvo allí con 
Nieves. Nieves es su hermana, una éncan-
tadora rubia, la cabellera de la cual sólo 
es comparable a los áureos trigales casie 
llanos. Tiene las envidiables cualidades de 
Manolita, y en su rostro transparente bri-
l lan dos luceros, de los que puede decirse, 
con Gutierre de Cetina: 
• «Ojos claros, serenos, 
si de un diüce mirar sois alabados...» 
—¿No has caído todavía, querido lector, 
en quiénes son estas dos beldades? 
Por lo visto no las conoces. Lo siento por 
tí, porque son dos bellas paisanas nuestras. 
Pero sigue leyendo y acaso des con ellas. 
El baile ha terminado y las parejas se acer 
can a nosotros. 
Tinina, una n iña de diez y seis abriles, 
capaz de hacer perder la cabeza al hombre 
más serio y reflexivo, me dijo: 
—Pacheco, has el favor de repetir aquel 
experimento del trazado ferroviario que nos 
enseñaste a Garlitos y a mí 1 .̂ otra tarde. 
Como por dar gusto a una joven soy ca-
paz, no digo de hacer un trazado fenovia 
rio, sino de poner en marcha el «Tren ex 
preso», de Campoamor, rogué a Manolita 
que, dadas sus aficiones a los fenómenos de 
presencia, lucidez, y doble visión, nic sir-
viera de «conductor psíquico., en uquella 
prueba. Me dejé colocar el tupido vendaje 
sobre los ojos, mientras algunos concurren-
tes trazaban con tiza, sobre el pavimento, 
un sin fin de rayas y de nombres. 
Manolita, me indicó el sitio donó.' empe 
zaba el trazado, y. poniendo nuestras dies-
tras en contacto, recorrí toda la imen. je 
vendo, a la vez. los nombres, en vq.5j alta. 
Te lo digo francamente, caro lector; sentí 
mucho que la linea fuese tan corta, porque, 
guiado por aquellos dedos de nieve, hubiera 
dado a ciesas la vuelta al inundo, ' na vez 
terminada mi loca, mi desenfrenada, mi 
«ciega» carrera, cambiarnos los papeles, sir-
viendo yo entonces de «conductos psíqui 
co» a Manolita, la cual, sin titubea^ cncon 
tró varios objetos escondidos previamente 
en distintos lugares de la casa. 
Con tener todo esto su mérito, no te asom 
bres todavía, lector amable, y entérate de 
lo que la misma Manolita me relató aquella 
noche, clavando en mí su mirada de sibila, 
sugestiva y fascinadora: 
—El verano pasado—dijo—encontrándonos 
en la playa. Lucrecia, mi hermana Nieves y 
yo, llegó Jesús Corcho y nos dijo: 
. —Vamos a ver, ¿a que no aciertan ustedes 
qué es lo que traigo en la cartera? 
—No es tan fácil averiguarlo—respondie-
ron Lucrecia y Nieves—. Una cartera puede 
encerrar tantas cosas.., 
—Yo, entonces—siguió diciendo Manoli 
i a _ reconcentrando mi pensamiento y pre-
<runtándome mentalmente qué traer ía Jesús 
en la cartera, vino a mi cerebro una idea 
repentina, y exclamé: ¡Tú traes en la cartera 
ún peine grande! 
El amigo Corcho «salió», como era natu 
ral. y abriendo su cartera de piel de Rusia, 
mostró ante los asombrados ojos de mis ami 
gas. un peine de concha que, según nos di-
jo, acababan de ppmprar para arroghirse des-
pués del baño. 
—Muy bien, Manolita—la dije yo—. Y diga 
usted, ¿cuándo se le declaró el «agenle sen-
sitivo»?- . _> t 
—¡Ay!—dijo ella sonriendo—, a mí no se 
me ha declarado ningún agente. 
—Me lo figuro, amiga mía. Quiero decir 
que ¿cuándo empezó usted a notar esas ex 
celentes cualidades de concentración men-
j a l y lucidez tan extraordinaria? 
—Desde muy pequefia—responde mi sim 
pática inierlocutora—. Cuando papá me He 
vaba a paseo por el muelle de Mallafio para 
ver los barcos anclados en la bahía , pre 
guntábame algunas veces-: 
—Manolito. ¿cuántas toneladas crees tú 
que tiene ese vapor?? 
Yo, entonces, ignoraba.lo que era una to 
rielada... 
—¿No conocía usted ya a Pepe Mazas?—la 
interrumpí . 
—Chistecitos. no. Pacheco. Ante la pre 
gunta de mi padre, yo le respondía: Ese va-
por tiene 3.485 toneladas, por ejemplo. Y 
papá se quedaba asombrado. Había dado 
con el desplazamiento justo del barco, sin 
equivocarme en lo más mínimo. 
Otras veces, al llagar a casa, me decia: 
—¿A que no sabes con quién he estado pa 
seundo esta tarde? 
—Con don Fulano de Tal y Tal—contesta-, 
ha yo sin vacilar—y eso que solía tratarse 
de algún señor que. después de una larga 
ausencia, volvía a Santander. 
—Siga usted, siga us ted-rcont inué yo—, 
que esto es interesant ís imo. 
—Kn otra ocasión—aquí mi encantadora 
amiga se sonríe y sigue diciendo -: en otra 
ocasión... ¡Ay, si es que me da mucha risa!... 
Verá usted, mi amiga Celín me preguntó: 
—Oye. ¿No sabes?... En el muelle vive una 
seúora que no sale de la iglesia, y, al llegar 
a casa, coge la escoba y la emprende a gol-
pes con las criadas. ¿Quién es ella? 
Un nombre y dos apellidos se grabaron en 
mi mente, y dije a mi amiga: 
—Ya lo he averiguado. 
—Dintelo—dijo Celín. 
—No, aquí no—la respondí— porque ser ía 
una falta dé caridad; pero ya te lo diré a tí 
sola. 
En efecto, en la primera ocasión que tuve, 
se lo dije a mi aiñlga, y aun recuerdo la ca-
ra de asombro que puso al escucharme. 
—Hace días—continuó Manolita- , un ama-
ble «pollo» me decia, al mismo tiempo que 
me mostraba una pulsera: 
—¿Te gusta, Manolita? 
—Me gusta, sí 
—Si aciertas lo que me ha aoStado, fe re-
galo doce 
—¿Doce?... Pues te ha costado... tres pese-
tas cincuenta céntimos. Bueno, al pollito le 
costó la broma cuarenta y dos pesetas... 
¿Me hace usted el favor, amigo Pacheco, de 
acercarme el abanico que está en aquel ve 
lador? 
Yo tomé el abanico y t ra té de adivinar si 
tenía escrito algún pensamiento. 
—¿En qué piéitsa usted?—me preguntó \ ia 
uolita. 
—Estoy leyendo menialmente unos versos 
que se hallan escritos en el varillaje. 
—¿A ver? Digalos en voz alta. 
—He adivinado ya"1 el primer verso, y da 
la casualidad que me sé la composición de 
memoria. Se la oí a una señorita, muy be 
lia también, muy s impát ica y de una cultu-
ra extraordinaria. Se llama Adela. ¿No la 
conoce usted? -Sus cabellos son dorados, tan 
dorados, qOe, al verlos, recuérdanme aque 
líos otros versos del autor de las «Doloras»: 
«El rubio de oro de su pelo brilla 
cual la paja de trigo calcinada 
por agosto en los campos de Castilla.» 
—¿Quiere usted-—Jlisíátió Manolita, con 
cieña incredulidad—recitar los verbos de mi 
abanico, sin abrirle? 
—Con mucho gusto: 
«¡Que no me miren tus ojos, 
que no me miren, por Dios, 
que el médico me ha mandado 
que no me dé mucho el solí" 
En aquel instante los ojos de Manolita 
echaban lumbre y los míos permanecían cla-
vados en el abanico. La concurrencia comen 
zó a desfilar, haciéndose cruces de lo que se 
veía... ¿Estaríamos embrujados? 
* * * 
Lector amable; acaso haya quien asegure 
que no hay ojos que fascinan. Cuando lo 
oigas, sonríete compasivamente y ten por 
segliro y cierto que. ante los de Manolita y 
\os de mi otra inteligente y bella amiga Emi-
lia, compañera de Adela, y, como ésta, capaz 
de dejarnos maravillados con su i lustración, 
jas fulgurantes miradas de Alaska, son dos 





Dice el conde. 
M A D R I D , 6.—Conforme h a b í a , dicho, el 
conde de Romanones conferenció anoche 
con los ministros de Fomento y Estado, 
acerca del problema i m p a r t a n t í s i m o de 
ex imi tac ión e i m p o r t a c i ó n . Sobre este mis-
mo punto confe renc ió hoy por Ja m a ñ a n a 
con el s eño r Oasset. 
—¿Guál s e r á el cr i ter io de E s p a ñ a res-
pecto a los barcos extrnujeros armadog?— 
le p r e g u n t ó un peniodista. 
— E l Gobierno se a t e n d r á en un todo a-l 
cr i ter io del ( ¡obierno anterior. A los bar-
cos mercantes armados que han llegado a. 
nuesíiros puertos se les ha aplicado un cr i -
terio fijo que no hemos de rectificar. 
Luego hab ló de las dificultades que el 
Gobierno i io i leamerkano lm hullailo en 
el Senado. 
—Allí 'sucede .igual que a q u í : que el Par-
lamento se opone a la labor de los Gobier-
nos. Las oposiciones e s p a ñ o l a s son m á s 
atentas; pero, a s í y todo, hay que hacer 
\é reforma del reglamento de .las Cáma-
ras, tanto a q u í como a l lá . 
'Negó el conde que M'P. Gerard llevase 
una carta a u t ó g r a f a del Rey para el pre-
sidente de los Estados Unidos, indicando 
que las gestiones entre E s p a ñ a y aquella 
nac ión han de ser necesariamente por la 
vía d ip lomá t i ca . 
Alba en Madrid. 
Esta m a ñ a n a llegó a M a d r i d el min is -
tro de Hacienda, conferenciando por la 
tarde con el presidente del Consejo. 
Las subsistencias. 
I lov . a las siete de la ta rile, s egún anun-
ció el s e ñ o r Ruiz J iménez , fee r e u n i r á en 
el min;¡«'eriq de Hacienda con los s e ñ a r e s 
Alba, P a r a í s o , gobernador y alcalde de 
Madr id , para ocuparse del problema del 
sumini^tiio de pun y ca rbón si\ vecindario 
de l a villa y corte.'. 
L a exportación. 
Dentro de pocos d í a s se rá sometido a 
la l i rma regia, por el minis t ro de Fomen-
to, un decreto haciendo concesión de los 
crédi tos y las atribuciones pertinentes que 
ha de l l e v a r a Canarias el direcforgeneral 
de Obras púb l i cas . 
Entre lo t ra tado en la r eun ión celebra-
da anoche por los s eño re s conde de Roma-
nones, Jimeno y Gasset, figura el acuer-
do de que todos los buques que navegan 
por c,| Medití ' irráneo tragan escala en Agui-
las y Caiitagena, des t ín ando una parte de 
sus bodegas a t ransportar naranjas. 
El s e ñ o r Gasset ha conferenciado con 
los directoires de algunas C o m p a ñ í a s fe-
rro vi arias para que le sean concedidos a 
Murc ia los vagones que necesil'en Jos pro-
ductores de aquella provincia . 
Anunc ió el minis t ro que le h a b í a n visi-
tado los diputados por Castel lón, con pre-
tensJón idén t i ca a la de la reg ión murc ia -
na, y que les h a b í a respondido que el Go-
bierno se preocupa de la cuest ión. 
Para a l i v i a r la fiiiluación de aquellas 
provincias ha de solicitarse un crédi to ex-
i r a o n l i n a r i o fiel Consejo de Estado. 
Los l íanspertes . 
Hoy se r e u n i ó el Comité de Transpor-
tes, 'bajo la presidiencia del director ge-
neral de Tiranspoiles, acordando enviar a 
la es tac ión de Torres (León) el necesario 
mater ia l de ferrocarriJes para el arrastre 
de minera l . 
T a m b i é n se t o m ó el acuerdo de pedir a 
las C o m p a ñ í a s del Norte y M a d r i d , Zara-
goza y Alicante que hagan una e s t a d í s -
t ica de la cantidad de coches que pueden 
mandar a Francia y suplicar igua l medi-
da a las C o m p a ñ í a s francesas, para com-
binar el servicio de expor tac ión . 
Quedamn suspendidas las facturacio-
nes a Cadans, Tarrasa y Lé r ida , 
Se l imi t a ron hasta 500 kilogramos lias 
facturaciones en gran velocidad con des-
tino a aquella ú l t i m a es tac ión . 
Se suspendieron las facturaciones de 
ca rbón a la e s t ac ión del Norte de Zara-
goza. 
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Oe Barcelona. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
I i - i 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
E l Gabinete chino presenta la dímisíóm-Se cree qUe 
presidente de la Repúb.ica no la aceptará.-Ea laDy,, 
rusa se pide la paz inmediata» 
C O M E N T A R I O S 
Les planes de Hindenburg. 
Tir ios y trov,:l.nos fcraian de ad iv inar lo 
qt^e piensa í l mariscal t eu tón , c u á l e s son 
sus proyectos, en q u é teatro de l a lucha 
fié mos i r a r á . en m á s resuelta ofensiva. Y 
estas naturales preguntas que han sido 
margen inagotable de un c ú m u l o verda-
deramente fabuloso de h ipótes i s , se con-
traen ¡ahora a averiguar q u é hace, q u é 
piensa hacer, cuéles son los planes y pro-
yectos del Estado Mayor germano, enAo 
que respecta a l Norte de Francia . 
El repliegue ¡inesperado e incomprensi-
ble de las posiciones germanas del Sur 
y del Oeste de Bapaume, en los departa-
mentos del iSomme y Pas de Calais, han 
causado é x t r a ñ e z a suma. E l movimiento 
fué hábi l , entreteniendo a l enemigo una 
débil cort ina de hombres encargada de 
i l isnaer !a a t enc ión guerrera de los ingle-
ses con su persistencia en resisliir comba-
te; pero guando las tuerzas b r i t á n i c a s .lo-
graron en t ra r s in resistencia en varios 
pueblos totalmente abandonados y con-
vertidos en informes montones de escom-
bros y ruinas, en parte por La metra l la y 
en parte por el incendio desvastador de 
ios reiplegantes, entonces se dieron cabal 
cuenta de Ja maniobra, aunque todavía, 
no han comprendido todo su alcance, to-
dos los p r o p ó s i t o s que significa el r á p i d o 
abandono de posiciones que fueron fuer-
tes y resistentes en la pasada ofensiva, y 
que ahora, luego de reforzadas en el inte-
rregno de tregua resuhaii insostenibles. 
La prensa b r i t á n i c a , con una sinceri-
dad (pie la enaltece, no quiso adornar a 
sus tropas con fáciles victorias y explicó 
l a verdad de lo sucedido. No es Risible de-
ducir corolarios que justifiquen esa mane-
ra de proceder del alto mando germano; 
evidentemente' esa deci .Món obedece a un 
plan, n o es solo consecuencia de la tenaz 
prés lóñ b r i t á n i c a , como los mismos reco-
nocen. Desde luego se ve el afán decidido 
de no comprometer en este sector las re-
servas e s t r a t ég i ca s teutonas. ¿Es que n o 
las hay? ¿Es que e s t án tan agotadas que 
n o puede echarse mano de ellas m á s que 
en caso extremadamente preciso? Sea de 
ello lo que quiera, el caso es que el mo-
vimiento a l e m á n ha producido sorpresa 
y extr-añeza y que en su planeamiento y 
ejecución hay u n mister io que el tiempo 
se e n c a r g a r á de descubrir: Entre tanto, 
las imaginaciones inquietas a t r ibuyen al 
mariscal germano que es t á a l frente del 
Estado" Maypr los m á s opuestos y comple-
jos planes, coincidiendo todos ellos en que 
en Occidente se m a n t e n d r á n los alemanes 
en una defensiva inconmovible. No basta, 
sin embargo, para deducir t a l consecuen-
cia n i la casualidad de coincidencia de 
todos ios forjadores de h ipótes i s , n i el 
hecho de repliegue en la reg ión picarda, 
pues bien pudiera tiratarse de una conve-
niente economía de fuerzas en un punto 
del frente para u t i l i za r las debidamente 
en otro punto del mismo frente. 
E n te r r i to r io f r ancés se ha l lan los me-
jores cont ingenté is de los adversarios de 
Alemania, y par. ende en te r r i to r io fran-
cés es donde tiene que resolverse el con-
flicto PÍ han de ser las a rmas y su pujan-
za y br íos las que den i a so luc ión anhe-
lada. En re lación con el teatro occiden-
tail de operaciones, son ihoy todos los de-
m á s teatros secundarios. Y esto lo sabe 
Alemania: ¿(fué h a r á , pues, Jiindenburg? 
En Francia 
POR TELÉFONO 
Contra la vmta tíe barcos. 
BARCELONA, 0.—El Centro Obrero 
Manr is ta «Nueva Acción», de Barcelona, 
cursó ayer .el siguiente telegrama: 
«Minis t ro Mar ina .—Madr id . 
Ante rumores probable ena jenac ión flo-
ta liMbaína, Centro Mauris ta «Nueva Ac-
ción n apela recto patr iot ismo V. E. opón-
gase resueltamente, por perjudicar neu-
tral idad patria., resta'rnos tonelaje indis-
pensable n a v e g a c i ó n cabotaje, medio aba-
ratamiento subsistencias, encarecidas cau-
sa escasez transportes, y sumir espanto-
sa miser ia a mil lares de obreros e s p a ñ o -
les .—d'resádente. Más ; secretario, Sedo.» 
El viaje del prelatío. 
'Se comenta vivamente el viaje del pre-
lado de esta diócesis a Madr id . 
Muchos creen que su viaje obedece al 
Obj fio de t r a t a r de los actos que han de 
celebrarse en esta- capital el p róx imo do-
mingo, con mot ivo de la t e r m i n a c i ó n de 
la Santa, Misión. 
Uno de ellos s e r á una procesión que ha 
de recorrer un trayecto hastani'e largo, y 
que ha de coinc id i r en su salida con la 
hora del escrutinio de las-eleccionef;-pro-
vinciales. 
Parece ser qne existe el temor de que se 
altere el ordcni, pues en un m i t i n dado por 
el .señor Lerroiix se han exteriorizado 
ideas en esc sentido. 
•VVVVVVVVVWl/VVVVVVVVVVVVl'VWVVVVVVVV^^ 
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¿Cuándo acabará la guerra? 
PARIS.—En un discurso pronunciado 
ayer en lá Sorbona por el ex minis t ro 
M. Pa in levé , se 'ha aludido al fin de esta 
guerra. 
«Con la primavera p róx ima , dijo el ex 
min is t ro , comenzará la fase decisiv •, de 
ía guerra ; pero en t i éndase bien, que de-
cisiva no quiere decir breve. Elevemos 
nuestios oorazones y c i ñ á m o n o s el cuer-
po, para que nuestra voluntad sea siem-
pre mayor que nuestro esfuerzo, por 
grande qne éste sea.» 
E l orador ihabla de la s i tuac ión y de la 
m e r d a ü d a d alemana, y a ñ a d e : 
«Ya tocamos al final. Pero, ¿ b a s t a u n 
solo golp^ para derrui r bruscamente el 
pode r ío a l e m á n ? Precisamente por haber 
tn(ai basado la ifueiv.a del adversario he-
mos conr t ido tantas faltas que tanto y 
tan caro nos han costadio. No nos ,hagá-
•gos, pues, ilusiones a corto plazo, que 
mueren a cada mes que pasa y que para-
l izan las previsiones de largo plazo. Fran-
cia puede mi ra r a la verdad cara a cara. 
Y la verdad; ta l como se nos aparece a 
t r avés de las declaraciones de la prensa 
enemiga y de lo que iban visto testigos 
oculares, es é s t a : Alemania intenta un 
esfuerzo desesperado. E s t á concentrando 
sus ene rg í a s su ¡n emas para la suprema 
batidla, o, como dicen los per iód icos , pa-
r a el ú l t imo «round». Según confiesan 
los mismos pangermanistas, es preciso, 
para Alemania, decidir la guerra antes 
del p róx imo inv ie rno .» 
'Monsieur iPadnlevé describe el aotuial 
formidable esfuerzo a l e m á n : sus fábr i -
cas de guerra, la movi l ización oivn, la 
cooperación del p a í s entero, los suy 
HOÓ, y termiina uiciendo. 
KjNuestro santo y s e ñ a debe ser^ 
tanoía y estoicismo. Que los que esti 
¡as trincmeras oigan que uoda transí 
uice : ¡ifiodeis contar con nosotros 
cuimipúr muestro deber sin desfaUífil 
tos, Cumpiid vosotros el vuestro!. „ 
i_a CIISM economiza. 
PARIS.—•t.i p r ó x i m o donungo m 
/.aran a tuncionar tas calimas 
apiovisionaraiento domesiico de 
Ua. d i s t r ibución a los vecinos sej 
r á p i d a m e n t e . 
—nace dos d í a s que no liegáii pati 
a los mercados. La Pol ic ía persigu^ 
labradores, que en lugar ne traerli 
iJans, .las venden por tas afueras ai 
precios. 
Cortas noticias. 
dJARIS.—Se sabe que la explosión 
la fabrica de póüvoras de Bonoiiet 
beii), ifué deb iüa al incendio de UQ^ 
die pon-ora negra, en el laboratorio 
lanái i is is . Hasta albora sólo se sabe( 
hayan muerio dos ingenieros quu 
La [fábrica iha quedado casi enter^ 
destruida. 
—Han regresado de das conferencias! 
teraiiadas, de Petrogrado, el general( 
teinau, y el minis t ro de Colonias, 
Doumergue. 
—.prooedentes de Hurdeos llegarona 
los capitanes de los barcos norteama] 
nos « u r l e a n s » y «Roobeslei». Se m 
raa festejos en su i ionor . 
— L a sociedad Nacional Agrícola | 
al 'Gobierno la miovilización obtíj 
ag r íco la de todos los agricultores. 
¿Intenciones alemanas? 
LONDRES.—De iParís comunican] 
s e g ú n opin ión de algunos maninos 
ceses, los alemanes e s t án decididos, 
cer un inesperado ataquie terresueco^ 
Caía is , Dunerque y Houlogne, par 
chitar el dominio submarino del Cani 
la Mancha, a s í como unas bases quei 
nazen gravemente a Inglaterra. " 
El presidente de China desaprueba^ 
acuerdo (ilel Gobierno. 
PARIS.—Los per iód icos de PekínI 
cuenta de que el presidente de la 
blica china, Yuan Shi-Kai , ha desapn 
do el acuerdo del Gobierno de rompe| 
relaciones d ip lomá t i ca s con los Imp 
centrales. 
Se funda para ello en que .el Gübiij 
no tiene poder n i facuiliades para adí 
tal acuerdo. E i ún ico que puecte adq 
ie os él de acuerdo con el ParlameB 
.Censuró al Gobierno por ihaber 
a conocer al públ ico un acuerdo dej 
suma gravedad como éste. 
E l presidente, como reprcsenlantíj 
Ejérc i to y la Mar ina , p o n d r á esíeafl 
do en conocimiento del l'arlainent | 
soWiendo ambos de acuerdo. 
En vista de esta actitud del pre^ 
te de la Repúb l i ca , el jefe del Gom 
le p resen tó la d imis ión de todo en 
nete,"con .carác te r irrevocable. ^ 
hn Alemania. 
L a c a m p a ñ a de primavera. I 
ROTTERDAM.—Comentando ¡a «J 
da alemana, escribe en la <'^asslí|i|J 
tung» , el cr í t ico mi l i t a r von SalzDWf 
«Todas las medidas importantes J 
das por Hindenburg y sus ••on-
todos sus preparativos gigaat^l 
iban sido sino m|ediüs de consag1!''! 
fin: el de Jlegar a algo decisivo 
mavera, por medio de la conoentg 
m á s absoluta. Los acontecimientósoi 
tas (próximas semanas pasadas m 
m á s que p r ó d r o m o s de lo que P353 
.pr imavera.» 
¡Von Salzmann declara que ios, 
no iban doaninado, como dicen, la83 
de trinetberas n i la de material; y | l 
cuanto a la guerra de movimieD^ 
p r á c t i c a dei e jé rc i to a l e m á n en 
Rumania y en Macedonia, le Ja1"3-
r ior idad sobre las tropas inglesas.- 'M 
comienzen aquellas operaciones, j 
ya no puede tardar. 
'BERNA.—Según noticias, Alema1" 
prepara a un esfuerzo iforníiofl 
autoridades alemanas han t^"111^ 
todos los preparativos necesarios pjj 
r ap id í s imo transporte de tropas J 
quiera) de los ifrentes. El matena 
provisiones de boca y guerra 
a sus destinos por v ías fluviales. 
L a retirada tíel Ancre. 
AMSTERDAM.—Telegraf ían o6 
a este propósi to • :( 
•«A mediados de febrero, liis P j, 
alemanas al Sur1 del Ancre, ^ , 
sido d e s t r a í d a s , fueron e\ai'ii;.1('¡l pj 
un p l an es t ra tég ico . E l nû 1"11 ^ 
efectuó sin p é r d i d a s y sin qu€ e 
lo no ta ra .» . l0 
El despacdio comenta el ihero^: 
disciplina alemanas, y afiaiie- ^ 
«Del pantano indescriptib'6». j 
por agua, nieve y metralla <lu ^ 
abandonado, nos toemos Pasa^í & 
clones m á s firmes; mientras ^ i j 
gleses, que albora ocupan Iiueia-i»1 
olieras, con barro ¡helado |h,aS,ltó 
tura, no pueden arreglarse en ^ 
t r ind ie ras sólo tienen de ello e' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
M*matití Primara. i% i ! l . _T» léUi i« 112 
HNTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
^artoe.—Enfermedades de La nmjer.-
Vlae urinaria», 
i u n s ni B S C A ^ A N T I . i t . i • 
J o s é Palad1 
MEDICO-CIRUJANO J 
Vías urinarias.—Cirugía ^ / ¡ j o n 
(ermedades de la mujer.—Iny6 í 
f)06 y sus derivados. nÉíí' 
Consulta todos los días de o» 
l ia a una, excepto k » festivo»-
Joaquín Lombera C¡¡ 
MiogMlo.—Prtturadtr dt nj;fl 
V E L A S C O . B . — S A N T A L 
i Pinos destruido, hemos volado abn-
1;'̂  ^e-pósitos, 'hemos arrasado los po-
g05' ^ v destruido ihondamente las ioarre-
^ Kn «este foso, que el desJii&lo es t á 
11' '^iriienido en un barrizal s in fondo, los 
cül-|V qes se iliunden bajo nuestro ¡fuego in-
¡ngie exact ís imo. Cuanto hace el 
i:epmi''-u es vano y le cuesta elevadas pér-
H. i Las nuevas posiciones que los án-
I qes quieren comenzar a construir es-
^ en un terreno que conocemos ihaoe 
•\ de dos a ñ o s ipalmo a palme y que 
^etsbras b a t e r í a s bombardean sin per-
Aáv. tiro.» . . 
II E l anexionismo. 
v^-plGH. — Los elementos anexionistas 
lemanes continú^in en su propaganda. 
dice, en múl t ip l e s ifolletos, que Aie-
aiiia necesita cinco millones -de i iec tá-
jtoas mi-s de terr i tor io y que ese terreno' 
debe'tomarse en Kovno, Vilna, Suva'xi y 
Uituania. 
tros, como ya hemos transmitido, p i -
ÍIMI a-anexión de Bélgica, bajo forma de 
protectorado, ejercido por u n , pr ínc ipe 
alemán. En Francia, se piden las regio-
ÍLS lie Lil le, Rainbaix, Longwy y Br iey . 
Otros anexionistas, entre ellos el histo-
riador ifiraridenburg, piden fuertes indem-
nizaciones de guerra y una fiscalización 
de las Aduanas y ferrocarriles enemigos. 
Dtesde luego, la opinión genenal es la de 
que no debe volverse al «s ta tu quo» ante-
rior a la guerra. 
—(Parece que i a m a y o r í a del Rieidhstag 
es í r a n c a m e n t e anexionista. E l 'canciller, 
por su parte, no expresa su opin ión sobre 
al particular, r e s e r v á n d o s e ante las opues-
tas tendencáas. 
Se pide al Gobierno que liable claro res-
pecto al particular. 
Nuevos submarinos, 
AMSTERDAM. — E l d ia r io iholandés 
«Telegraaf» dice que, s e g ú n declaraciones 
de un marino a l e m á n internado, que per-
teuedó a los grandes astilleros Wulkan , 
de Hamburgo, 'en 20 de febrero pasado 
estaban cons t ruyéndose en aquellos asti-
lleros odio grandes submarinos, de 105 
fnetros de largo, armados como cruceros, 
con provis ión de 20 torpedos y 32 t r i pu -
lantes. 
1,118 trabajos de cons t rucción es tán ad-
iniiabLmiente organizados: 120 ihombres 
ih- día y 120 de nocihe, laboran sin ante-
pyuipcáón. Cada submarino cuesta tres me-
ses justas de trabajo. Además , los astille-
ros W u l k a n , construyen cruceros rap id í -
simos, de 130 metros de largo, que y a han 
beoho pruebas con entero míen éxito. 
¡La construcción de submarinos es co-
piosísima en todos los astilleros aliema-
nes. 
El sexto empréstito a lemán. 
AlMi.STERDAM. — Ampliamos pomu'i io-
res acerca del. sexto emprés t i to a l e m á n . 
Las inscripción es ae a b r i r á n del 15 de 
este mes a l 16 de a b r i l y los pagos se ha-
rán a cuenta ihasta el p róx imo mes de 
julio. 
La primera serie—renta al 5 por 100—, 
no es reemblosable- hasta el a ñ o 1924. La 
p g u n d a serie de bonos del Tesoiro, s e r á 
ceembolsable a voluntad del 'Gobierno. 
En Norteamérica. 
Desde el momento ei í que un barco 'de 
guerra no puede reconocer o inspeccionar 
a un buques mjercante, és te debe í i a ü a r s e 
expuesto a la acc ión de sus cañones . 
Recuerda el criterio de Austr ia-Hun-
giáa , opuesto siempre a l armamento de 
tos buques mercantes. 
IEI iGobierno a u s t r o - h ú n g a r o , siempre 
fiel a los acuerdos, ha dado orden a los 
comandantes de los submarinos a u s t r í a -
cos de que avisen a los buques antes de 
tjorpedearlos, ¡para que los tripulantes pue-
dan salvarse. 
Hace observar que las disposiciones del 
bloqueo no se pusieron en r igor inmedia-
tamente, sino que fué dado cierto tiempo 
para que los buques que se encontraban 
dentro de la zona de bloqueo l a abandona-
sen. 
Termina la nota manifestando que los 
buques reales e imperiales han recibido 
orden de que a ser posible avisen a los 
buques mercamies armados antes de ser 
hundidos. 
Partes oficiales. 
L a neutralidad armada. 
WASHINGTON.—La obs t rucc ión paci-
fista, s egún adealmamos, ha consegui-
ÜQ ec/har por t ie r ra la neutral idad arma-
da, aprovedhiándose de que el Senado se 
disolvía el día -i-, por disposición constitu-
cional. Son doce los senadores que se han 
Opuesto «I proyecto. 
Wiilson no convoca rá a i iParlamento 
¡hasta él unes de jun io p r ó x i m o , con lo 
que, según la opinión aliiadóíila, p o d r á 
gobernar contra la pres ión g e r m á n i c a . 
—Se corufirma que todos los b^i'cos de 
la American Line, que dentro de unos 
días z a r p a r á n para Europa, i r á n arma-
pos, con un cañón a popa y otro a proa. 
En Inglaterra. 
Declaraciones de Lloyd George. 
PARIS.—Un redactor de «Le Petit Pa-
|isien» comunica a ¡«su per iódico, desde 
Lotí9res, las siguientes declaraciones del 
primer ministro i n g l é s : 
« Ing la te r ra sabe que en esta guerra se 
juega el porvenir de la civilización. 
Hasta albora nuestra s i tuac ión i s l eña 
feos había puesto a cubierto de ataques, 
pero cuando el pueblo ing lés iba visto que 
sus barcos son ihumdidos, se ha erguido 
como un solo i iombre y se apresta a la 
guerra contimental sm regatear sacrifi-
caos. 
•->Nos l i a costado poriiernos en marcha, 
parque no e s t á b a m o s preparados; pero 
mía vez en marcha, d e m o s t r á r e m o s que 
somas los m á s resistentes y los m á s te-
naces. Iremos basta el fin.» 
Del atentado centra Wilson. 
LONDRES. —• De Washington comuni-
ean que se conocen nuevos detalles del 
desnibrimiento de un 'Complot organiza-
do para atentar contra Jiá vida del presi-
dente Wilson. 
Ha sido detenido un individuo llamado 
Serez-Kald, de nacionalidad alemana. 
Ha sido puesto a disposición de la Po-
licía. 
En un registro verificado en el (hotel 
que ocupaba han sido halladas bombas 
y documentos, que prueban la existencia 
del complot. 
Se asegura que anoche se iba a aten-
tar contra la vida de Wilson. 
Hay, además , otros dos detenidos, com-
prometidos en ei complot. 
En Rusia. 
En la Duma r usa. 
ESTOKOLMG.—Durante la segunda re-
uiüi.a ,de l a Duina rusa, el diputado ©o-
ciaksta Kramifkry, exigió el t é r m i n o in-
«lediato-de la guerra. 
Agregó quie Rusia no puede sostenerse 
p í ' mar; tiempo en la actual s i tuac ión . 
| O 0 s Impeiños centrales—'dijo—están dc-
Bimados, utas a ú n lo esia Rusia. 
Manifestó que la labor que se e s t á rea-
lizando es la d isolución del Imperio. 
Anadió que es un sueño (hablar de la 
(mqui.sm de Constantinopla, cuando los 
usos tienen su 'tetfritorio ocupado y no 
^ podido expulsar de él al enemigo. 
t e r m i n ó diciendo quE toda la vida de 
fljsia está pamlizada. 
J-̂ siias palabras del dipuraao socialista latinaron un escánda lo monumental. . 
ambiéiii los progresistas quieren ia paz. 
1ETROGRADG.—Dicen de Moscuo que 
partido progresista iba dir igido a la 
tfna una exposición, pidiendo que se 
llev e a Rusia al mejor y m á s r á p i d o fi 
'a gueiTu. 
En Austria. 
MKltria y &| trato a los buques mercantes 
v armados. 
Ciil . (Vía Pola).—El ministro de la 
/ . '.'•'a del Gabinete aus t ronhúnga ro ha 
1¿ ftf i 0 un'a extensa n'ota oficiosa, en 
r f 'ial se expresa el criterio del Gobierno 
^Jsiro^uiiigaro, respecto del trato que 
e darse a los buques armados. 
So d i a Illilluciosamentie la nota el cur-
ífiina i ^?cueiones legales para deter-
te& <l!' i ' " ^ f e n c i a de nuevos preceden-
MnM i l'ce '•historia de las resoluciones 
g|ladas en el Congreso de la paz. 
ai''"|,U'sU.":i cóuio l u s buques mercantes 
Coi,sariOS- í^eheri ser considerados como 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera: 
del ejercito inglés comunica el siguiente 
parle oficial : 
i«El enemigo a t acó las posicáones que 
fe tomamos ayer al Este de iBouchaves-
nes, siendo rechazado. 
A l Este de Gaumecourt toemos mejora-
do las posiciones qu'e conquistamos ayer. 
Hemos realizado u n r a i d al Sudoeste 
de Arras , cogiendo 42 prisioneros y una 
ametralladora. 
«Penetramos en una- t r inchera enemiga 
al Sudeste de iGivendhy. 
Nuestras bajas ihan sido 'igeras. 
El enemigo 'hizo estallar una m i n a al 
Este, de Ypres, sin causar d a ñ o s . 
Durante el d ía día ¡habido g r an activi-
dad a é r e a , l i b r ándose numerosos comba-
tes. 
Seis aparatos alemanes iban sido derri-
bados, cayendo dos de ellos en nuestras 
l íneas. 
De los nuestros haai sido derribados dos 
y fal tan cinco.)) -
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
larde, dice lo siguiente: 
«Al anodhecer, los duelos de a r t i l l e r í a 
lian adquirido gran intensidad. 
Después de fuego graneado, los ingle-
ses atacaron nuestras posiciones, siendo 
re t íhazados . 
Otro ataque se m a l o g r ó , bajo nuestro 
fuego. 
En la mayor parte del (frente, poca ac-
t ividad a causa de los temporales de 
nieve. 
Nuestros exploradores, que penetraron 
en una 'posición .francesa del bosque de 
C a u r r i é r e s , t ra jeron 15 prisioneros. 
Frente or ien ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo: Se iban malogrado ataques 
nocturnos, de los rusos, contra nuestras 
posiciones de Brezeriani. 
E jé rc i to del archiduque José .—En. la 
pendiente oriental de la 'cordi l le ra de Ke-
melent, ihemos rechazado ataques del ene-
migo. 
Ejérc i to del general Mackensen.—No 
ha Ihabido var iación. . 
Frente macedónico.—.Entre los lagos de 
Ochrida y Presta nos hemos apoderado, 
por sorpresa, de un puesto de obsei'va-
ción f rancés , ihaciendo prisioneros a sus 
ocupantes .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general de¡ 
ejército i taliann comunica el siguiente par 
te oficial : 
iflPatrullas enemigas intentaron acer-
carse a nuestras posiciones de Hepla, en 
¡a parte opuesta del monte Neo, siendo 
iv-hazadas. 
Cañoneo violento en TrevignoLe y Alto 
Co ndevole. 
Destacamentos adversarios atacaron 
nuestras iposiciones de Costa Bella . 
Fueron rechazados los ataques. 
Fuerte cañoneo en las posiciones de 
GridhL 
Hemos rechazado en los Alpes Giúlicos 
ataques contra nuestras posiciones de 
Bertoiva.» 
U L T I M A H O R A 
Las razones de la guerra Submarina. 
ÑAUEN.—Comui t i c an de Viena que el 
minis t ro de Negocios extranjeros ha en-
tregado a l embajador de los Estados U n i -
cos u n m e m o r á n d u m .relativo a l a guerra 
submarina. 
El Gobierno a u s t r í a c o recuerda los me-
dios puestos en •práctica por la Entente 
para ma ta r por hambre a los ciudadanos 
de los Impel ios centrales, ante lo cual no 
han tenido m á s remedio que acudir a los 
procedimientos que ahora emplean. 
E l Gobierno desea, alejar 'iodo equívoco 
de los Estados Unidos y evi tar el an iqu i -
Lamiento de -navios y hombres.1 
S E G U N D O UOMUNIUAOO A L E M A N 
K U E N l G S W U b l E R H A U S E N . — E l se 
gunUo comunicado del Gran Cuarte. 
general a l e m á n , dice: 
«Apar te de. pequeños encuentros en la 
región del Ancre, nada digno de m e n c i ó n 
en &i resto de los ifrentes.» 
UUTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El coniunicaUo de las once de 
lá noche dice lo siguiente: 
« E n t r e el Oise -*y el Oisne los tiros 
franceses Iban destruido las organizacio-
nes alemanas de Koulins-sous-i 'ourbe y 
las organizaciones y abrigos enemigos de 
Andrkihe. 
En la or i l la derecha del Mosa, acciones 
violentas de a r t i l l e r í a a l Norte de Gham-
brette y en la región de Berombaux, sin 
que se b a y a n registrado acciones de án-
l a n t e r í a . 
Cañoneo recíproco en el nesto de", 
fíente.» 
L a escasez de patatas en Inglaterra. 
KOEiNÍSWLSTKH I IAUSEN. — Según 
noUt'ias recibidas de Londres dan cuenta 
de que aumenta, de manera alarmante, la 
escááez de patatas en Inglaterra . 
El pueblo se estaciona en largas filas de-
lante de los establecimientos y los merca-
dos en espera de que se ponga a la ven-
ia esté artículio. 
No es aceptada la dimisión del Gobierno 
sueco. 
ESTOKOLMO.—El Soberano iba rebu-
sado la aceptac ión de la d imis ión del Go-
bierno. 
El «Friedrich VIII», sin novedad. 
COPENHAGUE.—Se \ha recibido un ra-
diograma del vapor ((Friedricih VIH», que 
conduce a Europa al ex embajador ale-
m á n en Washington, conde de Berens-
ttoiif, dando cuenta de que se encuentra 
navegando sin novedad. 
WiUlon no puedle armar los buques. 
KOENIS VV.L1 ST E R l i A U SEN.—Comuni-
can de Wasli ington que el presidente W i l -
son e s t á falto de poderes para proceder 
al armamento de los buques mercantes. 
Se propone convocar a sesión extraordi-
naria y modilicar :1a orden del d í a del Se-
nado. 
L a s i tuación en el frente italiano. 
V I E N A . (Vía Pola).—El corresponsal 
del "iBerliner Taggeb la t t» en el frente del 
Isonzo t e l e g r a í í a que, babiendo mejora-
do el tiempo, ha aumentado la actividad 
de la ^uriha en Goritzia, entre Funcano y 
él mar. 
Las p é r d i d a s de nuestros aliados son 
ahorca inferiores a las experimentadas du-
rante >el pr imer a ñ o de. guerra, debido a 
la defensas que han preparado. 
Las tropas reales e imperiales de Aus-
' t r i a -Hui igr ia nan realizauo avances en las 
i í n e a s enemiigas, llegando a los a l rede do-
nes de Gori tzia . 
E l duque de Aosta, para contrarrestar 
estos avances, preparo aiaques contra 
•nuestras posiciones de Benoiva . 
Las potentes olas de asaliantes fueron 
rechazadas. 
• L a L a n ü s t u r austr iaca r o m p i ó las ma-
sas del a t a q u é enemigo. 
E n u n r e ü u c i d o espacio de tiempo han 
sido hechos m á s de i.óUU soldados .italia-
nos prisioneros y cogidas 1.4 ametrallado-
ras y díoS l a n z a m i n a s . » 
E l movimlenito marít imo italiano. 
ROMA.—Se ha publicado una es tad ís t i -
ca del movimiento de buques desde el mes 
de diciembre de 1915 a noviembre de 1916. 
En dicho pe r íodo de tiempo se hicieron 
700 viajes de ida y vuelta, fueron trans7 
portadas 691.890 toneladas de diversos 
cargamentos y conducidos unos 200.000 
hombres. 
Vapores hundidos. 
K O E N Í N W U S T E R l l A U S E N . ^ H a n sido 
hundidos por submarinos alemanes los 
buques ingleses siguientes: « H u n s t s m a n » , 
de 7.700 toneladas; el «Ga lns l a r -Eu l i a r» , 
de 5.600; el «Joló», de 4.000; el «Lonchurf t» , 
de 3.053; l a barca francesa «Lome» , de 
603; o'tna, «La Mendenne» , de 725, y el ve-
lero (cRayonne», de- 2.500. 
A d e m á s han sido hundidos 12 veleros 
ingleses y dos franceses. 
T a m b i é n lo fueron el buque noruego 
aNi i rn iand-Stor t» , de 3.300 toneladas, y el 
ing lés «Per rees» , de 3.728 toneladas, que 
se cree fué echado a pique cerca de Co-
lombo. 
«Sé teme por la suerte que haya podido 
correr el vapor i n g l é s «PÍears i t» , de 4.229 
toneladas, y el b e r g a n t í n «Sozanne -Lue -
file». 
Diice Wilson. 
W A S H I N G T O N . — E l presidente Wi l son 
y el vicepresidente han acudido hoy a una 
r e u n i ó n monstruo, en l a que figuraban 
m á s de 40.000 personas. 
Wilson p r o n u n c i ó un discurso m a n i í e s -
tamdo sus p r o p ó s i t o s favorables para la-
paz, pero ahora A m é r i c a e s t á p r ó x i m a a 
una intervenciión act iva en la lucha. 
« N o r t e a m é r i c a necesita velar por la de-
fensa de sus intereses. Cada vez estamos 
m á s p r ó x i m o s a par t ic ipar de una mane-
r a activa, en la g u e r r a . » 
Lucha con un submarino. 
ROMA.—Bl vapor <(Loredano» ha sos-
tenido •vivo e intenso cañoneo con un sub-
imarino a l e m á n , 'logrando evitar el en-
cuentro. 
• A l ibacerle frente el submergible el bu-
que ihizo disparos, obligando al enemigo 
a sumergirse. 
Nuevos detalles del atentado a Wilson. 
LYON.—Comunican de Washington al-
gunos nuevos detalles referentes a la de-
tenc ión del supuesto cómplice en el aten-
tado . al presidente de los Estados Unidos. 
Se encontraba aiojaTlo en el mismo-ho-
tel en que babitaba el teniente a l e m á n 
Haig , que fué el (primer culpable en e! 
complot fraguado contra los buques i n -
gleses llegados a puertos americanos. 
S íguenses practicando registros y nue-
vas detenciones. 
L a cuestión batallona. 
K O E N I S W U S T E R Í I A Ü S E - N . — C a b l e g r a -
fía n de Washington que el presidente Wiil-
son ha sometido la cues t ión del armamen-
to de los buques mercantes a una Comi-
sión de pei'sonalidades juristas. 
Esta Comis ión debe emjtóir dictameai so-
bre-el asunto sometido a su estudio en el 
plazo improrrogable de veinticuatro ho-
ras. 
Yuan-Shi-Kai no acepta la dimisión dlel 
Gobierno. 
PEKIN.—.Se dice que el presidente de 
la Repúbl ica no acepta la d imis ión del 
Gabinete.. 
•Se agrega que ofrecerá la reso luc ión de 
la cuestióin a l Parlamento. 
Audiencias pontificias. 
ROMA.—El Papa ha recibido en audien-
cia pa r t i cu la r a Luis (ruerin. 
Este informó al Santo Padre de la obra 
realizada, cerca de los jefes, oficiales y sol-
dados que luchan en el frente pon los ca-
pellanes castrenses. 
T a m b i é n ha recibido en audiencia a l 
abate Olinderf, el cual le expuso la obra 
que realizan los religiosos cerca de los 
soldados. 
E.1 Sumo Pontíf ice tuvo palabras de afec-
to y aliento para esta obra, d á n d o l a su 
bendic ión . 
V V V V V V V V V M A M / W W W V V V V V V V V V V V W V V V ^ ^ 
El "Reina | a r í a Cristina". 
A las siete de la m a ñ a n a llegó ayer a 
este ¡puerto, procedente de Veracruz y Ha-
bana, el. magnifico vapor de la C o m p a ñ í a 
T m s a U á n t i c a «Reina, M a r í a Cr i s t ina» , 
atracando al muelle nimwjro (1 de Ma-
lí año . 
E l viaje de retorno de A m é r i c a lo Iha 
realizado con bastante buen tiempo y sin 
ninguna novedad a bordo digna de men-
oión. «> 
Conduce para esta plaza 400 toneladas 
de a z ú c a r , y 120 pasajeros. 
El «Cris t ina» s a l d r á m a ñ a n a para B i l -
bao, donde e n t r a r á en dique para l impiar 
fondos. 
L a s i tuación de Cuba. 
Con objeto de enterar a nuestros lec-
tores de da s i tuac ión poique actualmente 
es t á atravesando la Repúbl ica de Cuba, 
visilamos en la fonda de don Pedro Go-
m a r í n a un pasajero, joven culto e i lus-
trado, que, con suma amabilidad, se pres-
tó adarnos algunos detalles interesantes 
acerca de este asunto. 
S e g ú n nuestro comunicante son corisi-
derables las fuerzas con que cuenta el ge-
neral José Migue l Gómez , pretendiente a 
ia presidencia, no obstante lo cual se nota 
poca ag i tac ión en el desarrollo de la revo-
lución. 
Los revoltosos son totalmente dueños de 
C a m a g ü e y y de Santiago de Cuba. Cuan-
do se posesionaron de este úl t imo punto, 
tuvieron que l i u i r los cruceros «Cuba» y 
«iPatria». 
El d í a 15 del pasado mes l legaron a Ha-
bana dos grandes transportes de guerra 
americanos cargados de pertrechos, con 
destino a las tropas" del Gobierno, y el 
ifiá 30, por la tarde, e i a esperado el trans-
porte «Henry M . F lag le r» , procedente de 
Key West, con otro importante cargamen-
to de armas y municiones con rdént ico 
destino que los anteriores. 
Con motivo de los sucesos que se vienen 
desarrollando en Santiago de Cuba, la 
Casa naviera «Flota ^Blanca» dría suspen-
dido el tráfico de sus vapores, de carga 
y pasaje, que 'hacen el recorrido entre el 
pilado punto y Nueva Yor^., Boston y 
Centro Amiéiiica. 
Las fué raas leales se encuentran bien 
repartidas, operando con éxi to en Caaba-
zas, j u r i sd i cc ión de Placetas. 
En los alrededores de Saneti Sp'ri tus 
se han librado grandies combates entre 
las fuerzas del general Menocal y las rc-
vnlurionarias, abandonando é s t a s la ci-
tada ipoblaoión, después de saquear el 
A vim'.íiiuiiMito. 
E n Santa Clara se han recibido gran 
rai i t idad de anmas y municiones, con las 
que se o r g a n i z a r á n guerrillas, a l . man-
do de los hermanos Cortés, los coroneles 
Juan J iménez , ¡Bellito, J e sús Pé rez , d co-
mandante Cuóllar y u é l ex representante 
Naya. 
E n C á r d e n a s , después de algunas esca-
ramuzas, reána completa t r a n q u i i i d a ü , 
habiendo iliec/ho la P o l i c í a numerosas de-
tenciones. 
Nuestro in te i iocutor nos dijo que el jefe 
liberal Zayas, se encuentra escondido, 
probablemente, en Habana. T a m b i é n es-
t á n esconcLidos dos jefes iliberales zayistas, 
Juan © r a v o y Quintino Bravo, que no se 
l i an alzado. 
E n l a costa or iental fué efectuado u n 
desemibarco por el segundo comandante 
del c a ñ o n e r o ((Enrique Vil luendas», don 
Francisco D ía s Quibus, c o m p a ñ a d o de 
tres marineros. 
Cuando y a se iliabían internado en Da i 
qu i r i , fueron sorprendidos por un nume-
roso grupo de rebeldes, que les obl igamn 
a redirse, conduc iéndolés a Santiago de 
Cuba, de spués de fiaberles bec.ho propo-
sicionés de rebelión, que no fueron acep-
tadas. 
Los 'prisioneros se escaparon poco des-
p u é s , r e fug i ándose en el c a ñ o n e r o ameri-
cano ¡(.Petrel», anclado en el puerto o r i n -
m 
Ante el Tr ibuna l Supremo de la R e p ú -
blica Ira sido presentado un recurso de 
inconstitucionailidad curntra la ley Elec-
toral que rige a aquel pa í s . 
E l letrado recurrente funda su escrito 
en que el a r t í c u l o 46 de la referida ley 
es tá en desacuerdo con el inciso pr imero 
del artículoi 68 de la carta fundamental. 
La opinión espera que p r o s p e r a r á este re-
curso, en cuyo caso s e r á n anuladas las 
pasadas elecciones en gran paite de la 
provincia de la Habana. 
Nuestro amable án te r locutor dice que Ja 
mayor parte de la op in ión cubana es t á 
de parte de los liberales, por creer que los 
conservadores l i a n ganado las elecc'ones 
de una manera ilegal, y a ñ a d e que, no 
obstante esto, en la capital de Cuba reina 
absoluta t ranqui l idad, no hab i éndose re-
gistrado hasta feoha n i n g ú n incidente. 
T a m b i é n nos dijo que es grande la cen-
sura impuesta en la. Habana por el Go-
bierno, Jiabiendo sido suspendida la pu-
bl icación de todos los per iód icos liberales, 
cont ihuandü ' la publ icac ión de los conser-
vadores. 
vvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^ 
El testamento J e Arriaga. 
POH TELÉFONO 
LISBOA, 6.—El ex presidente de la Re-
públ ica , Ar r i aga , consigna en su testa-
mento que deja una p e q u e ñ a renta. 
Hace protestas de sus sentimientos re-
ligiosos y ordena que sean quemados to-
dos sus papeles, eripeciaIntente aqué l los 
que afectan a la 'vida del partido repu-
blicano. 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
El temporal reinante. 
A la hora en que escribimos estas l í n e a s 
—.tres y media de la madrugada—, conti-
n ú a con g ran í m p e t u e l t empora l de vien-
to desencadenado en 'nuestra ciudad des-
de la noche del .lunes ú l t imo . 
Durante el d í a de ayer fué punto menos 
que imposible el iráaisito de gentes por 
las calles de Cailderón, paseo de Pereda, 
Puertochico, paseo del Al ta , muelles y 
Avenida de la Reina Vic tor ia , donde el 
viento Sur reinante dif icul tó la esltnn-ia 
en dichos puntos. 
En el ú l t i m o de los citados,- cerca de !a 
calle de Gastelar, y ya de noche, en 0101 
momento en que el h u r a c á n a d q u i r í a pro-
porciones de verdadero ciclón, volcó un 
carri to destinado al repar to de leche, no 
aplastando, po r verdadero mi lagro , a una 
n iña de cor ta edad "que sê  encontraba p r ó -
x ima a l lugar del suceso. 
En la c'alle de 4a Ribera, frente al café 
E s p a ñ o l , sé d e s p r e n d i ó anoche parte de 
la repisa del saliente de una azotea, y 
algunas tejas y trozos de cornisas en dife-
rentes edificios, sin que, afortunadamente, 
hubiera desgracias que lamentar. 
En los Centros púb l ico no se t e n í a n 
anoche notiTias de que en el resto de la 
provincia hubieran ocurr idn siniestros a 
causa del t empora l . ' 
Los Cuerpos de bomberos municipales 
y voluntarios montaron retenes anoche en 
diferentes puntos de la pob lac ión , en pre-
visión de que pudiera declararse cual-
quier incendio. 
L o mismo que el d í a anterior, no pu-
dieron ayer sa l i r a l a mar nuestros pes-
cadores. 
De San Sebas t i án se recibió ayer tarde 
el siguiente telegrama,: 
(íT.Jna profunda dep re s ión se nos acer-
ba puf el Occidente. P r o d u c i r á gran bo-
r r a s c a . — O r c o l a g a . » 
En la Comandancia, de Mar ina t a m b i é n 
se recibieron despachos te legráf icos a.nun-
ciando estas depresiones a t m o s f é r i c a s . 
E l t e r m ó m e t r o c o n t i n ú a en descenso. 
VVV\ i \ 'VVVVVVVVVVVVV\a 'VVWWVWVVVVVVVVVW 
POR TELÉFONO 
EL H A V R E . — E l embajador de Méjico 
ante el, Gobierno belga iba manifestado 
que desde que los Estados Unidos ret ira-
ron sus tropas del terr i tor io mejicano, la 
cordialidad de relaciones entre ambos pa í -
ses se iba acentuado cada día m á s . 
Cree el expresado embajador que es i m -
posible que su p a í s se lanze a una gue-
r ra , en la que no tiene que defender otra 
cosa que intereses extranjeros. 
vvwvvvwvvwvvwvvvvvvvvvvvv v v w v w w w w w w w * 
Futboierias. 
Ayer p r o m e t í a mis lectores algunos có-
memiairios sobre la con te s t ac ión del ((Club 
Deport ivo» a l reto .lanzado por el « R a c i n g 
Club», y, cumpliendo l a promesa, voy a 
daros MÍ OH' lNlüN. que es exclusivamen-
to M I A . 
En el n ú m e r o correspondieji te 'al d í a 3 
de marzo, publicamos el reto que el «Ra-
cing Club» lanzaba a l «Club Depor t ivo», 
como con tes t ac ión a una c a m p a ñ a ins i -
diosa que en la prensa hacia un elemen-
to de la Junta directiva del citado ((Depor-
tivo», por resultas del par t ido de campeo-
nato jugado e l d í a 25 de febrero. 
Hoy, me consta que el ((Club Deportivo)) 
no se ha hecho solidario de l a conducta 
del citado señor , pero el «Racing» mantie-
ne en absoluto, no obstante, el reto lan-
zado. 
Anteayer recibimos ea nuestra Redac-
ción l a notta oficiosa del «Club Depor t ivo» , 
que publicamos en el n ú m e r o de ayer. 
Con esa nota, o «(Contestación a un re-
to», no hemos visto s i el «Club Deporti-
vo» acepta o no el reto. Creemos que lo re-
(•haza. 
A m i ju ic io , al aceptarse un reto debe 
hacerse en su-total idad. Contrariamente, 
es un nuevo reto que hace el retado a l 
retador, rechazando el pr imero. Si a s í es, 
creo que el «(Racing Club» no debe acep-
tar el del ««Club Depor t ivo», y para ello 
me baso en Jo siguiente: 
'Para el mes de mayo es de esperar que 
e] ((Club Depor t ivo» haya progresado no-
tablimiente, y el. reto del «Racing» es t á 
heehp para luchar con las fuerzas que 
ambos cuentan hoy d í a , ya que lo l a n z ó 
en vista del resultado del par t ido de cam-
peonato. 
A d e m á s , sabemos positivamente que ei 
««Ráciiig Club», en Ja fecha propuesta por 
el («Deportivo», no podra presentar el on-
ce que j u g ó el 25 del pasado, por causas 
justificadas y que no son preciso darlas a 
conoceir. 
L a base tercera del reto del «Racing)) 
dec ía , poco m á s o menos, que no se con-
s i d e r a r á n vencedores siempre y cuando 
no marquen a i ««Club Deport ivo»- siete 
goals, como m í n i m o . 
L a qu in t a del «Deport ivo» dice que el 
«Rac ing Club» debe marca r siete tantos 
de diferencia a los marcados por ellos. Es-
to, y l a diferencia en fechas, h á c e m e creer 
que es un nuevo reto y que l a contesta-
ción a l del (dlacing» no ha llegado toda-
vía. Espero que el «Club Deportivo)) no ha 
de t a rda r en contestar a l del «Racing)). 
E n mayo, h á g a l e Jos retos que crea con-
venientes. Hoy debe l ini i tarse a l «ACEP-
TO O RECHAZO». 
Creo que esta cues t ión ha de dar luga r 
a m á s comentarios, y o j a l á nos equivo-
quemos. 
AMAYA. 
D E T O D A S L A S 
MEJORES M A R C A S 
Pianolas-pianos ¿EOL1AN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M U F O N O f c ) Y D Í S C O I S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—bautander. 
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D o s M e m o r i a s . 
L a de la Liga de G&ñtribuyentes. 
Liemos recibido La Memoria l e í da y 
aprobada en j un t a general celebrada por 
La L iga oficial de Contribuyentes de San-
tander. 
En ella se detallan las gestiones realiza-
das 'durante el a ñ o 1916 por los d is t ingui -
dos convecinos que forman La Asociac ión , 
en nombre de l a cual intervinieroai en 
las gestiones para t r a t a r de la c r e a c i ó n 
de un depós i to franco en nuestra ciudad, 
en forma a n á l o g a a l que se concedió en 
Barcelona. 
Eu l a solici tud hecha por el pueblo de 
Comillas, que p id ió , y obtuvo, una esta-
feta postal habi l i tada para el giro y dos 
expediciones diar ias de correspondencia. 
A l min is t ro de Estado se le comunicó 
que la -inspección ejercida por los Gobier-
nos beligerantes en la t r a n s m i s i ó n de te-
legramas a l Extranjero, ocasionaba gran-
des perjuicios a l comercio; obteniendo la 
c o n t e s t a c i ó n de que se s u a v i z a r í a n los r i -
gores de t a l inspecc ión . 
A l de Hacienda se le in t e re só por l a Liga 
l a s u p r e s i ó n del impuesto de 60 pesetas 
por tonelada de lingote exportada. 
A instancias del gobernador c iv i l de la 
provincia, intervino pa ra resolver el con-
liicto planteado por la huelga de los obre-
ros del ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
\Se n o m b r ó una Comis ión de dos socios 
de la L iga que ges t ionó , en u n i ó n de los 
representantes de las d e m á s Asociaciones 
locales, e l que no se presentase el proyec-
to de con t r ibuc ión sobre los beneficios ex-
t raord inar ios a causa de la guerra, asis-
tiendo a la asamblea coinvocada por las 
C á m a r a s de Comérciq de Barcelona y B i l -
bao. 
En el interesante problema de la mendi-
cidad tomó parte, contribuyendo con un 
donativo y un i éndose a la pet ic ión forrau-
.lada por el Mumcip io para que se conce-
da a l gobernador c i v i l una recompensa. 
Solicitado del excelent ís imo señor mar-
q u é s de Comillas el atraque de sus vapo-
res a los muelles de M a l i a ñ o , y concedido 
por el ¡ilustre m o n t a ñ é s lo que se solicita-
ba, la L i g a obtuvo el que se designase con 
e l nombre de muelle del M a r q u é s de Co-
mil las el saliente n ú m e r o 1. 
E l proyecto de roiuraciones a rb i t ra r i as 
t a m b i é n fué objeto de pet ic ión, a l presi-
dente del Congreso, si? discusión. 
A l director general ú¿e Comercio se le 
comunicó , respecto a! conflicto creado por 
poder embarcar para Amér ica buen númie-
ro de toneladas de m e r c a n c í a s ; se-consi-
g u i ó restablecer la normalidad. 
Acordado por el Senado abr i r una i n -
f o m m e i ó n p ú b l i c a sobre el nuevo proyec-
to de impuesto de inqui l inato , resolvió la 
Directiva acudir, como as í lo hizo, a 
dicha in fo rmac ión con un escrito de pro-
testa referente al pago de dicho impues-
to por los establecimientos 'industriales. 
Con motivo del presupuesto extraordi-
nario de auxi l ios a los puertos, y en el 
que resultaban preteridos los ¡n te reses de 
SMuta.ndcr. puesto que se rebajaba injus-
tamente l a cantidad que nos c o r r e s p o n d í a 
con r e l a c i ó n a los d e m á s puertos de me-
nor c a t e g o r í a que el nuestro, se tomaron 
varios acuordos, entre ellos, 'hacer un 11a-
inaniiento al vecmdario para que acudie-
se a despedir a los comisionados que las 
entidades lóca los enviarnu a Madr id . Del 
éxito del l lamamiento fué testigo l a pobla-
ción entera. 
.Se cedió el local social para establecer 
las clases nocturnas de l a Asociac ión de 
Dependientes de comercio. 
Adhi r ióse , telegraifiando al minis t ro , a 
•la protesta elevada por el pueblo del As-
tillero a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Cont r ibu-
oiones. 
Habiendo llegado a connciniiento de la 
Junta que por a l g ú n alto Centro direc-
tivo h a b í a el p ropós i to de sup r imi r nues-
t ro puerto entre los habili tados para la 
emig rac ión , se d i r ig ió al diputado se-
ñ o r S e t u a í n y a los representantes en 
Cortes por la M o n t a ñ a , quienes m a n i ñ e s -
tan que han desaparecido por ahora los 
temores de que t a l s u p r e s i ó n llegue a ser 
u n hecho. 
Te rmina l a Memor ia publicaaido l a l i s ta 
de asociados, que alcanza a l n ú m e r o de 
doscientos cincuenta y seis. 
L a de la Cruz Roja. 
D e s p u é s de enumerar las di f íc i les 'Cir-
cunstancias en que se encontraba l a -be-
néfica Asociación, al hacerse cargo l a ac-
tual Comisión p rov inc ia l de reorganizar-
la, dice l a Memoria : 
«Tuv imos el acierto de elegir presideai-
te a un hombre lleno de entusiasmo y 
amor por .nuestra ins t i tuc ión , y a su i n i -
c ia t iva se deb ió el ¡pr imer paso para la re-
o r g a n i z a c i ó n de la misma. Invi tados ga-
lantemente por él, tuvimos el honor de 
sentarnos a su mesa, en A l ceda; Ta Comi-
s ión provinciial y la Ambulanc ia en ple-
no, a c o m p a ñ a d a s por los excelent ís imos 
s eño re s b a r ó n de la Vega de Hoz y conde 
de Limpias , ambos pertenecientes a la 
Asamblea Suprema. Durante, este acto se 
in ic ió u n a susc r ipc ión , a l a que con t r ibu í -
mos con nuestro modesto esfuerzo, y que 
m á s tarde se hizo p ú b l i c a . Esta no 'corres-
pondió a nuestras esperanzas; pero nos 
dió el margen ¡necesario para realizar l a 
a s p i r a c i ó n m á s acar iciada por Jiosotros: 
el cambio de l local que ocupaba la ambu-
lancia, tan l ú g u b r e como falto de bigie-
ne y m a l situado, po r e l que hoy ocupa-
mos, que no tiene m á s defecto que ser pe-
q u e ñ o pa ra los finés que nos liemos p io -
puesto, siendo e l p r inc ipa l el perfecto fun-
cionamiento de la Pol ic l ín ica . 
iDe nada nos hubiera servido Ja forma-
ción de la Po l ic l ín ica si no h u b i é r a m o s 
contado con el apoyo, tan desinteresado 
como valioso, de los s eño re s m é d i c o s A l -
m i ñ a q u e , B á r c e n a , Becedóniz , B r e ñ o s a , 
Garc ía , Quintan i l l a , González Tor re, Id í -
goras, Mar t ínez -Conde , Mar t ino t , Mata, 
Mora, Muriedas , P é r e z Ortiz y Valle, el 
odontó logo s eño r Presmanes y - e l farraa-
céut ico s eño r Gila, que prestan servicio 
en la misma. Apoyo es ©1 que nos prestan 
estos s e ñ o r e s que no sólo nosotros esta-
mos obligados a agradecer, sino el pue-
blo entero, para quien_ trabajan gra tu i -
tamente. 
L a Po l ic l ín ica , ta l como e s t á boy cons-
t i tu ida , no sólo llena los servicios actua-
les, sino que puede llenarlos mucho ma-
yores en lo futuro si, como todos desea-
mos, se llega a 'cambiar por Casa de Soco-
rro ; pero para su sostenimiento ¡nos es 
dndisp en sable la ayuda oficial, pues sin 
ella nada p o d r í a m o s realizar por falta (je 
recursos, pues que nuestra s i t u a c i ó n finan-
ciera es tan cr í t ica que con la cuota de 
nuestros 215 socios no cubrimos gastos. 
* * * 
Ya h a b r á n comprendido nuestros lec-
tores que e l presidente a quien alude la 
Memoria en el p r imer p á r r a f o que inser-
tamos, es nuestro caballeroso convecino 
don Carlos Hoppe y Sylvi , qu ien con su 
apoyo m o r a l y mate r ia l ha llevado a la 
Cruz Roja santanderina a ocupar un pues-
to a todas luces preeminenie. 
No terminaremos estas l í n e a s sin su-
pl icar a •nuestro Ayuntamiento y conveci-
nos pudientes que ayuden-a la Cruz Roja 
a soportar las grandes cargas que sobre 
ella pesan, fijándose en que tan human ila-
r i a ins t i tuc ión nada pide para as í , sino 
para beneficio exclusivo del vecindario, ;! 
quien presta desinteresadamente sus ser-
vicios. 
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L E A S E EN T E R C E R A PLANA: Bolsas y 
y meroados.—Notas agrícolas.—Tribuna-
íes .—Sucesos.—Inspección de Vigilancia. 
—Vida religiosa.—El reglamento taurino. 
— E n honor de doña Petronila Pombo.— 
Por la provincia .—Marít imas.—Noticias y 
anuncios de interés. 
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Diputación provincial. 
E l p r ó x i m o viernes, 9 del corriente, se 
r e u n i r á la Comisión Mixta de Recluta-
miento. 
Entre otros asuntos de general impor-
tancia que han de despacharse, figura el. 
s e ñ a l a m i e n t o del d í a en que d e b e r á n com-
parecer los Ayuntamientos de la provin- ' 
cía, p a r a los e x á m e n e s y exclus ión de mo-




B I L B A O , (>.—Reina un furioso temj 
de viento, que ha causado grandes 
•perfectos en la vía p ú b l i c a y en nm 
edificios . 
Ha sido grande el n ú m e r o de cris 
rotos y tejas y chimeneas que han vo 
Se l i an originado cinco incendios, d 
cuales el m á s importantes ha sido el 
ciado en los talleres del ferroicarri 
Portugalete. Todos han sido sofoc 
prontamente por los bomberos. 
Una pared -que se d e r r u m b ó íné a 
sobre dos n i ñ o s de corta edad, 
Una n i ñ a quedó muerta y un niño 
vemente herido. 
des-









tRAN C A F I RESTAURANT 
Soturaal sn al tardlntra: MIRAMAP 
Ssrytafo • !a tarta y par «ufelerta? 
Para protegerse de las infecciones t i fo! 
deas se aconsejan las PaetIHa» Baleám' 
oaa MARIA. 
Depositario* para Santand*r y «ra pw-
vimci-i: PÍTÍÍ: d*l Mol ino y Comp&flla. 
a mejor aqua de mesa 
Vega Lamerá . 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médle» especialista en enfermedades út 
ia mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—Arcillero. 4. í." 
Francisco Setién. 
Etpeoiallsta en enfermedades de la nariz 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.c 
Consulta de nueve a una y de dos a sel? 
Pimientos, Tomate al na-
tnral y en pe «ta 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madraza; de tres a cuatro, 
en eu domici l io , W a d Rá-s, 3, 3.° 
Excepto domingos y d ía» f eetivoft 




Capa Deusto ABOGADO 
Procurador de los Tribunaieia. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, §11. 
es u n a nueva m e d i c a c i ó n de incalculable! 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e ino íene i 
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte 
gr idad y puede defenderse de todos lo i l 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , yal 
haciendo loe tej ido» refractarioB, y a mo 
dlflcando l a ftangre en le cual hay.a.B| 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer | 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3. : 
Teléfono numera 62$. 
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Colonia "Aromas de la Tierruca AGUAS DE COLONIA 
esmeradamente preparadas por 
Colonia -Water- X - . A R , O S A . K , I O ( S . J ± - ) 
Colonia RUSA 
Colonias 1.a y 3.a CALIDAD Colonias SUPCf^FINAS 
Colonia "E onómica" 
En frascos de uno, medio y nn cuarto de litro. • w v w w w w / v w v v v v w v ^ \ a A / v \ a a ^ v v v v v v v ^ / V V V v v v v v v • » Ei i srarrafoixe» de ocho liti-o^. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
A la hona de cerrar la ediición no hemos 
reclibido el servicio de Bolsa del Banco 
Hiepano-Americano. 
Fondos públicos. 
Amortizable, serie A, a 98,25 por 100; 
serie E , a 95,20 por 100. 
Exterior estampillado, serie E , a 82,90 
por 100. 
A C C I O N E S 
Crédito de Ja Unión Minera, a 310 pe-
•setas, fin del corriente; contado, del día, 
a 300 pesetas. 
Ferrocarril del. Norte de España, a 343 
•pesetas. 
Naviera Sota y Azhar, a 1.645 y 1.640 
pesetas, fin del corriente, y a 1.665 y 1.660 
pesetas, fin del corriente, con prima de 50 
• pesetas. 
ídem contado, del día, a 1.605, 1.625, 
1.630, 1.635 y 1.640 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 1.765 pesetas, 
fin dei corriente; contado, del día, a 1.740, 
1.750 y 1.760 pesetas. 
'Marítima Unión, a 1.435 pesetas, fin del 
corriente; a 1.425 y 1.430 pesetas, conta-
do, del día. 
Vascongada, contado, del día , a 670 y 
665 pesetas. 
Naviera Bacihi, contado, del día, a 1.460 
y 1.450 pesetas. 
Naviera Olazarri, a 1.270 pesetas, fin 
corriente; a 1.250, 1.255 y 1.250 pesetas, 
contado, del día. 
Cantábrica de Navegación, a 460 pese-
tas. 
Vasco-Cantábrica de Navegac ión , a 690 
pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 50 péselas. 
Hulroeléctrica Ibérica, a 795, 797 y 800 
pesetas. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 138 
por 100. 
Electra de Viesgo, a 640 pesetas. 
B'asconia, a 6W) pesetas, fin del corrien-
te. 
Idem ordinarias, a 620, 625 y 630 pese-
tas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 337 por 100. 
Papelera Española, a 89 por 100. 
Duro Felguera, a 150,50 y 151 por 100, 
fin del córlente, y a 156 por 100, fin del co-
rriente, con prima de 25 pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
/Ferrocarril de Bilbao a Purango, se-
gunila (hipoteca, emis ión 1902, preceden-
te, a 83,50 por 100. 
Idem de la L a Robla, a 80,25 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, tercera se-
rie, a 104 por 100. 
Idem del Norte, primera (hipoteca, a 
67,70 por 100. 
Idem de Alsasua, a 88,50 por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica, números del 
14.001 al 24.000, a 102 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra : Londres cheque, a 22,47; li-
bras 4.000. 
Doiegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la Compañía Santanderina 
de Navegación, 5 acciones, a 1.385 pesetas 
acción. 
Cédulas del Banco Hipotecario de Espa-
ña, 4 por 100, a 97,60 por 100; pesetas 
10.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 97 y 98 por 
100; pesetas 11.000. 
Interior, 4 por 100, a 76,10, 76,70 v 78,05 
por 100; pesetas 25.700. 
Obligaciones del íerrooarril de Alar a 
Santander, a 105,25 por 100; pesetas 4.275 
Idem de Barcelona a Alsasua, 4 y 1/2 
por 100, a 88,65 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de Asturias, Oalicia y León, se-
gunda hipoteca, a 62,50 por 100; pesetas 
25.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por, a 80 por 100; pesetas 5.500. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Cobre best selected, libras 149.0.0 a 
145.0.0 -neto; ídem en chapas gruesie, 
174.0.0; ídem standard, 139.0.0 a 140.0.0 
contado; ídem standard, 136.10 a 137,10 a 
tres meses. 
iPlomo, libras 30.10 a 29.10. 
Estaño inglés, en lingotes, l'ibras 205.0.0 
a 206.0.0; ídem ídem en barritas, 206.0.0 
a 207.0.0; ídem straits, 201.15; ídem stan-
dard, 200.15 a 201.0.0 contado; ídem ídem 
200.15 a 201.0.0 a tres meses. 
Cinc, en lingotes, libras 56.15 a 52.15. 
Antimonio, para fabricantes de muni-
ciones, libras 85.0.0. 
iMercurio, libras 19.15 por frasco. 
Aluminid, libras 225.0.0 por tonelada. 
Níquel, libras 225.0.0 por tonelada. 
Hi-sniuto, nominal, 11 chelines. v . 
Hierro lingote Cleveland, 87,6 chelines. 
P a r a los aliados, 97,6; para los neutrales, 
100. 
Hematite, 122,6 chelines. Para Francia , 
137,6; para Italia, 142,6. 
Plata fina, por onza standard, 40 y me-
dio peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
Platino, 290 chelines por onza. 
Wolfram, 55 chelines, precio oficial por 
unidad. ^ 
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Notas a g r í c o l a s 
A favor de los patatales. 
Los anáíisiá químicos y las experien-
cias agrícolas , '•nmprueban la gran can-
tidad de potasa que contienen las pata-
tas, superior a la de otras''plantas; por 
io iaaipo, para evitar que dichos vegeta-
les pierdan deben observarse las siguien-
tes reglas. 
«Colocar un poco de ceniza, vegetal al -
rededor de las patatas al tiempo de sem-
brarlas; escoger para su cultivo un terre-
no estercolado con algunos a ñ o s de an-
terioridad, con preferencia a uno recién 
abonado; plantar patatas tardías y solo 
por excepción las tempranas, y evitar pa-
r a este cultivo los terrenos húmedos.» 
Tres clases de uva en una parra. 
Cójase tres sannientos, cada uno de su 
clases, y se les hace un corte oblicuo, de 
cuatro a cinco centímetros de largo, en 
uno de sus extremos, por el que haya de 
iutroducirse en la tierra, teniendo pre-
sente que dos sarmientos deben llevar un 
corte solamente, y el otro, o sea el que 
ha de ir enmedio, lleva dos cortes igua-
les opuestos por el mismo extremo, con 
objeto de amarrarlos los tres y meterlos 
en la tierra hasta que cubra la mitad del 
largo. 
Cuando se vea que uno de ellos ha bro-
tado, se le deja crecer, cortando los otros 
dos a flor de tierna, y de este modo ten-
dremos una parra quedará tres clases de 
uvas. 
Hay que tener cuidado al hacer los cor-
les oblicuos en los extremos o puntas de 
los sarmientos, que no penetren el cora-
zón, porque entonces la planta muere. 
L a alfalfa. 
E l cultivo de la alfalfa tiene suma im-
portancia en nuestro país , y, sin embar-
go, el agricultor comete errores en la ma-
nera de llevarlo a cabo, errores que tie-
nen su origen en la falta de observación 
de las necesidades de la preciosa legu-
minosa en principios fertilizantes. 
Nuestros labradores, al instalar un al-
falfar, se limitan a emplear estiércol y 
los m á s progresistas algo de superfosfa-
to. Son muy pocos los que hacen uso de 
los abonos potásicos y esta manera de 
obrar les acarrea grandís imos perjuicios. 
E l agricultor. tiene, sin embargo, ante 
sus ojos, innumerables ejemplos de la 
influenciia enorme que ejerce la potasa en 
el cultivo de las leguminosas. Nadie ig-
nora que en un prado natural la mane-
r a m á s sencilla de cambiar La flora, es 
por medio de los abonos potásicos. Gra-
cias a ellos, las leguminosas aumentan 
y las g r a m í n e a s disminuyen, lo cual in-
dica que para las plantas de la familia 
de las leguminosas la potasa es el ele-
mento dominante. 
^De las diversas experiencias hechas en 
nuestro pa í s se saca la conclus ión de que 
una de las mejores maneras de abonar 
la tierra para la creación de un alfalfar 
es la siguiente: De 30 a 40,000 kilogramos 
de estiércol por hectárea; de 400 a 600 ki-
logramos de superfosfato 18-20 o escorias 
en los suelos pobres de cal, y de 150 a 250 
kilogramos de cloruro o sulfato potásico. 
Los abonos conviene aplicarlos en la 
forma siguiente: E l estiércol lo antes po-
sible de la siembra, enterrándolo por me-
dio de una labor de arado; el superfosfa-
to y las sales potás icas ínt imamente mez-
cladas, a l voleo, quince o veinte días an-
tes de dicha operación, enterrando la mi-
tad con una labor de arado y la otra mi-
tad con la grada. 
Ánticatarral García km. 
Catarros-tuberculosis , afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y droguerías. 
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T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer compareció ante los jueces de De-
recho Gerardo Labrador Rodríguez, pro-
cesado en causa procedente del Juzgado 
de Villacarriedo, por el delito de lesiones 
menos graves. 
•La defensa estuvo a cargo del letrado 
señor Gómez Collantes. 
E l d ía 17 de noviembre de 1915, en el 
pueblo de Vargas se suscitó una disputa 
entre Gerardo Labrador y Amado Diego, 
y pasando a vías de hecho, el primero dió 
una fuerte bofetada al segundo, que le 
hizo caer al suelo, causándose en la caí-
jla una lesión en la parte posterior de la 
cabeza que necesitó para su curación diez 
y ocho días de asistencia facultativa. 
E l ministerio fiscaj pidió se impusiera 
al procesado, como autor de un delito de 
lesiones menos graves, l a pena de dos 
meses y un día de arresto mayor y 36 pe-
setas de indemniización. 
L a defensa solicitó se le condenara a 
la pena de un mes y un d í a de igual 
arresto y 125 pesetas de multa. 
E l juicio quedó concluso para senten-
cia. 
Suspensión. 
E l juicio oral señalado para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Este, contra Féliz González Ba-
sauri, fué suspendido "í)or la no compa-
recencia del procesado, contra quien se 
ha dictado auto de prisión. 
Sentencia. 
E n causa procedente del Juzgado de 
Santoña, se ha dictado sentencia conde-
nando a Silverio Lavín Ruiz, como autor 
de un delito complejo de disparo de arma 
de fuego y iesiones, a i a pena de un a ñ o y 
un d í a de pris ión correccional. 
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SUCESOS DE AYER 
Denunciados. 
Ayer fué denunciado el carretero Argi-
miro Alvarez, por dejar abandonado un 
carro de su propiedad en la calle de 
Cuesta. 
—También fueron denunciadas dos mu-
jeres que promovieron un fuerte escán-
dalo, vejándose de palabra y obra, en la 
calle de Vargas. " 
Los perros. 
Ayer fué mordido por un perro, en la 
calle del Río de la Pila , un niño llamado 
Antonio Hernández, de siete años de edad, 
•el cual tuvo que ser curado en la Casa de 
Socorro de varias erosiones en la pierna 
izquierda. 
Cosas de chicos. 
Ayer fué denunciado un chico llamado 
Alfredo Castiu, avecindado en la callo dol 
Sol, por romper con una pelota un cristal 
de las oficinas de la Electra de Viesgo, en 
la plazuela del Príncipe. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la P i l i d í n i c a instalada en el cuar-
tel de i a Ciruz Roja fueron asistidas ayer 
28 personas. ¡ 
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DE REINOSA 
Una casa derrumbada. 
E l gobernador civil, señor Gullón y 
García Prieto, recibió ayer tarde un te-
legrama del alcaide de Rei.nosa, en él que 
se comunicaba lo siguiente: 
«Noche de ayer hundióse oasa áéfialá-
da con el número 35 de la oalle de Cana-
lejas, en esta villa, amenazando ; i ras-
trar a la inmediata. 
No hubo desgracias personales. 
Están tomadas las precauciones nece-
sarias para evitar desagradables conse-
cuencias.» 
Beneficencia provincial. 
•Movimiento del personal ocurrido en los 
establecimientos de Beneficencia durante 
el mes de fiebrero último. 
Hospital. 
Exist ían en enero, 267; ingresaron en 
febrero, 208; fueron baja: por curación, 
173; por defunción, 24; quedaron en fin 
de febrero, 163 varones y 115 hembras. 
Total, 278. 
Exist ían para la cura, 62; ingresaron, 
45; fueron curados, 30. Quedan, 77. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en enero, 548; ingresaron en 
febrero, 23; fueron b a j a : por reclama-
ción, 10; por defunción, 2; existencia en 
fin de mes, 279 varones y 280 hembras, 
total, 559. 
Casa de Expósitos. 
Existían en enero, 416; ingresaron en 
febrero, 14; fueron baja : por reclama-
ción paterna, 5; por cumplimiento de la 
edad reglamentaria, 13; por defunción, 
8; quedaron en fin de ¡mes, 191 varones y 
213 hembras. Total, '401. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincial de Vallado-
ilid y otros en el mes de enero, 213; in . 
gresaron en febrero, 00; fueron baja: por 
curación, 00; por defunción, 2; existen-
cia en fin de mes, 100 varones y 111 hem-
bras. Total, 211. 
Se hallan en tramitación seis expedien-
tes relacionados con igual número de de-
mentes acogidos en este hospital para su-
conducción al Manicomio. 
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Inspección de Vigilancia. 
Un reclamado. 
E l vigilante señor Galván detuvo ayer 
a Pascual Indalecio Méndez Díaz, que es-
taba reclamado por el Juzgado de instruc-
ción del distrito del Este. 
E l detenido ingresó en la cárcel, a dis-
posición del Juzgado reclamante. 
Un fugado. 
Por la Policía gubernativa ha sido de-
tenido ayer Vicente Sauz López, de diez 
y ocho años , que se había fugado del do-
micilio paternal, en Madrid. 
E l imenciímado Vicente, a ruegos de su 
familia, será reintegrado al hogar pa-
terno. 
Denunciado. 
L a Poticia gubernativa denunoió ayer 
a un joven, llamado Jerónimo García 
Martínez, de diez y odho años, por promo-
ver un fuerte escándalo en el Pabellón 
Narbón'. 
Por orden del gobernador civil le fué 
impuesta una multa. 
Fantas ía morisca. 
Ayer ñ iañana recibió la Policía guber-
nativa un aviso en que se le comunioaba 
que a bordo del «Reina María Cristina» 
venía un niño que había sido robado en 
Méjico. 
L a noticia hab ía sido transmitida á 
Santander por el cónsul general de aque-
lla República en Madrid, e ínimediata-
mente, las fuerzas que están bajo las ór-
denes del sefior Musiares, se pusieron en 
movimiento, con objeto de dar con el pa-
radero del niño robado. 
Enterados de que el niño había desem-
barcado en Gijón, el jefe de Policía, por 
orden del gobernador, telegrafió a la men-
cionada ciudad diciendo que el niño Pe-
dro Antonio Vega González, que iba acom-
pañado de un hermano suyo llamado 
Luis, al cuidado ambos de un 'hoinlnv 
llamado Francisco Pedralles, y que pro-
cedían de Veracruz, fuese reiemao por 
aquella autoridad, por reclamarlo así el 
cónsul general de su país. 
•Cursado que fué el anterior telegrama, 
se llega a la terminación de la «fantasía 
morisca», con el siguiente telegrama re-
cibido del jefe de Policía de Gijón, que 
dice: 
«Declara Mariano Pedralles que al lle-
gar ayer a este puerto hizo entrega de ló's 
niños Lu i s y Pedro Vega González, a su 
.abuelo don Pedro Vega,, secretario del 
Ayuntamiento de Ribadesella, que mar-
chó hoy con ellos al citado pueblo.» 
Telón rápido. 
Vida relisriosa. 
Santoral de boy..—Santos Tomás de 
Aquino", dr., ptr. de ios Estud'ios Católi-
cos; Revócalo , Saturnino, Secúndnlo, 
mrs.; Teófilo, Pablo, Gaudioso, obe.; Pa-
blo el Simple, Eubulo, m.—Ayuno. 
Santoral de m a ñ a n a . — S a n i o s Juan de 
Dios, 1, d.; Aurelia de Nice, m.; Juilián, 
Cirilo, Félix, obs.; Fi lemón, Apolon'io, de; 
Ariano, Teótico, Beata, Herenia, Felicitas, 
Urbanoj Regato, mrs. 
Msrias de los Sagrarios. 
Esta Asociación reparadora celebrará-^ 
sus cultos mensuales en la iglesia do la 
Anunciación, m a ñ a n a , jueves. 
L a misa de comunión será a las siete y 
media y el ejercicio de la tarde a las sie-
te y media. 
Descubrimiento científico 
L a tuberculosis ha sido vencida. 
Los sueros S A T curan tan terrible do*-
encía. 
De venta en Santander, F A R M A C I A 
D E L SEÑOR V E G A . 
Palacio del Club de Regatas. 
El reglamento taurino. 
Los art ículos nuevos y modificados. 
Conforme hab íamos anunoiado, comen-
zamos hoy ia publicación de los nuevos 
eirtícúíos del reglamento de toros, aproba-
do por el ministro de la Gobiernación, y 
que juzgíibos de gran interés para los afi-
cionados. 
No insertamos íntegro dicho reglamen-
to, porque, sobre ser Jarguísimo, es y a 
conocido en pairtQ, pues no es ni m á s - n i 
menos que el antiguo, eos el aditamento 
de los art ículos que comenzamos a publi-
ca i- en este número. 
E l reglamento comienza con i a siguien-
te interesantís ima 
Real orden. 
Excelentís imo señor: Su Majestad el 
Rey (que Dios guarde), ha tenido a bien 
d ísponer: 
•1.° Que se apruebe y publique el ad-
junto reglamento de ias corridas de toros, 
novillos y ¡becerros, cuyos preceptos rela-
tivos a las condiciones que han de reunir 
las enfermerías y 'las puyas que se utili-
cen en la, suerte de varas, deberán regir 
en absolutu para toda corrida, cualquie-
ra que sea la localidad y plaza en que se 
celebre. 
2. ° Que por ahora y desde el 20 de mar-
zo próximo, se observe y haga cumplir 
dícnó reglamento en todas sus partes, en 
'las plazas de Madrid, Barcelona, Bilbao, 
San Sebast ián, Sevilla, Valencia y Zara-
goza, y 
3. ° Que en las demás capitales y pro-
vincias, salvo orden expresa en contra-
rio, los gobernadores civiles respectivos 
quedan autorizados para aplicar o no los 
otros preceptios, no mencionados antes, 
como de general y obligatoria observan-
cia, del expresado reglamento, según lo 
consideren posible atendidas las circuns-
tancias especiales de localidad y sea con-
veniente al interés y garant ía de los es-
pectadores y del orden público. 
(De real orden lo digo a V. E . para su 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. É. muchos años. Madrid, 28 
de febrero de 1917.—Ruiz Jiménez. 
Del artículo 2.° 
Con ©í cartel de la corrida presentará 
La Empresa a la Autoridad gúbernativa. 
declauaciones firmadas por el dueño o due-
ños de las ganader ías o de sus represen-
tantes, en las que constará el nombre, pe-
lo y tViiia, del nacimiento de todas y ca-
da i i iui ¿te jas roses que hayan de lidiar-
se, incluso de los toros sobreros. 
Arb. 12. E l arquitecto provincial en Ma-
drid y uno designado por el gobernador 
en las provincias, reconocerá la plaza dos 
días antes de la corrida para formar jui-
cio exacto sobre su estado de solidez,, y 
en el caso de necesitar algunos reparos 
lo comunicará en el acto al director ge-
nera1! de Seguridad en Madrid y a l gober-
nador civil en las d e m á s provincias y a 
la entidad o particular propietarios de la 
plaza, para que se ejecuten aquéllos por 
cuenta de quien proceda, sin excusa algu-
na, según corresponda, con arreglo al con-
t rolo en su caso celebrado. 
Del arl ículo 13. 
Los caballos habrán de tener la alzada 
mínima de 1,45 metros, y serán reconoci-
dos a presencia del delegado de i a auto-
ridad gnhernat'iva, por dos subdelegados 
•le Véteriharia, que aquél la designará, de-
biendo desechar cuantos caballos no ofrez-
can la necesaria registencia para el obje-
to a que se_ Ies destina o presenten sín-
tomas de enfermedades infecciosas, y del 
resultado de su reconocimiento se exten-
dcn'in por dichos facultativos certificación 
duplicada, entregándose un ejemplar al 
delegado de la autoridad gubernativa y 
otro a l presidente de la corrida. 
Art. 14. E n la parte exterior de la puer-
tia de caballos habrá una marca de hierro 
Efe la altura fijada en el artículo ante-
rior, por si fuese necesario comprobar 
durante l a función la alzada de algún 
caballo. 
Art. 16. Terminada la prueba de ca-
ballos, cada picador marcará tres sillas 
de montar, acomodadas a su gusto y es-
tatura, para que no se retrasen con el pre-
texto de arreglar los estribos, ni con otro 
alguno, al cambiar de caballo. 
Art. -19. Las reses que se destinen a 
•la lidia en las corridas de toros habrán 
de tener la edad m í n i m a de cinco años y 
no excederán de siete. 
iCuando a l hacer los veterinarios ios 
reconocimientos de las reses, después de 
muertas, resultare que alguna o varias 
de éstas no tenían la edad mencioinada, 
la autoridad gubernativa impondrá a i 
dueño de la ganader ía una multa preci-
samente de 500 pesetas por cada infrac-
ción. 
Art. 20. iBl peso mínimo de los toros 
será el de 325 kilogramos, excepto en los 
meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, en que habrán de pesar' 350, bajo 
las sanciones del artículo anterior, si arro 
jaren menor peso a l reconocerlos después 
de muertos. 
(A pesar de ser la «Gaceta», donde, co-
mo es sabido, no puede haber erratas que 
alteren'el sentido de ningún significado, 
en el peso de los toros se dice 525 y 550, o 
•lo que es lo mismo, cuarenta y seis y cua-
renta y ocho arrobas, próximamente , por 
toro, según que se lidien en unos meses 
o en otros. 
Con permiso de la «Gaceta.) hemos mo-
dilicado las cifras, dejándolas en 325 y 
350 kiln^namos para cada uno de los ca-
sos, o sean 28 y 30 arrobas. (Noia de «El 
Tin (:aireleS)).) 
L a comprobación del peso se hará por 
los medios que, la práctica aconseje como 
m á s convenientes y exactos, ante el dele-
gado de la autoridad, los veterinarios y 
los représenlane-s de la Empesa y ganade-
ro. E l resultado constará en acta, suscri-
ta por todos ellos, que se unirá a las cer-
tificaciones relativas a la edad de los to-
ros, para ser presentadas por el delega-
do en el acto del reconocimiento de los 
mismos. 
Del artículo 23. . , 
Los veterinaros rechazarán la admis ión 
de todos aquellos toros que tengan cual-
quier deíecto en la vista, viciosa armadu-
ra, se resientan de los remos o es tén fal-
tos de -tipo. 
L a autoridad gubernativa cas t igará con 
multas a los veterinarios que dieren por 
útiles toros que no reúnan las condicio-
nes reglamentarias. L a imposic ión de tres 
multas a un facultativo por tal negligen-
cia, implicará que no podrá ser-designa-
do para nuevos recono.•iinienlos durante 
nn uño, y si después se hiciere acreedor 
a nueva multa, será excluido indefinida-
mente. 
(Se coniimiard.) 
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[n lionor Je Joña PelÉiia PHÍIII 
Suma anterior, 1.304,75 pesetas. 
Doña Sofía C.asanneva de Cabeza, doña 
María del Carmen (".abestia Casanueva, se-
reno particular del Sardinero, otro sereno 
particular del ídem, don Aurelio Blanco 
Escofet, doña Rita Benito de Blanco, do-
ña Isabel Benito de la Fuente, doña Jose-
fina Benito de la Fuente, doña María Be-
nito de la Fuente, don Aurelio Blanco Be-
nito, d o ñ a María Isabel Blanco Benito, 
don José María Blanco Benito, doña Pe-
tronila Hornedo, doña Josefa Hornedo, 
doña Rosario Hornedo, doña Clara Hor-
nedo, don Bartolomé Darnis, d o ñ a Merce-
des Villota de Darnis, don Montserrat 
Darnis, doña. Rosa Darnis, don Bartolo-
mé Darnis, doña Mercedes Darnis, don 
Manuel de los Cuetos, don Andrés Mo-
reno, doña Luisa Echazarreta, viuda de 
Cdlongnes; don C.-erardo Sá'inz de Miera, 
doña Luisa Colongues de Miera, don. Ave-
lino i'éi'e/., doña María del Rosario G. 
Obregón, doña Vicenta Carranceja G. 
Obregón., don Adorfo G. Obregón e hijo, 
don Valentín Rodríguez Soto, don Manuel 
Rodríguez Soto, doña Concha Rodríguez 
Soto, don Mateo Sáenz de Mier, doña Ro-
sa •Cimiano de Montonero, don Francis-
co Montaneftí, doña Socorro Corral, viu-
da de Retóla; doña Socorro Rétola, doñn 
Pptra Corral, viuda de Corral; don Agus-
tín ilornedo, doña Petronila lluidobro de 
Hornedo, don Alvaro Flórez-Estrada, do-
ña Jesusa Bustamante de Flórez-Estrada, 
dou Alejandro Flórez-Estrada, doña Gra-
cia Flórez-Estrada, don Uhaldo de Azpia-
zu, doña Carolina de Azpiazu, familia de 
don Eduardo Téllez (ocho personas), do-
ña Carmen Velo de IriBárren, Paquíto 
Iribarren Velo, don Aurelio Gómez Lam-: 
bert, d o ñ a Aurora Arines de Gómez, d o ñ a 
Aurora Gómez Arines, don Lorenzo Gó-
mez Ar'ines, don José Martínez Vega, do-
ñ a María G. de Martínez, doña María 
Altamiia. Martínez, doña 1'epitaMartínez, 
don Casto Martín Quintana, don Máximo 
F . Cavada, doña Dolores Martínez de F . 
Cav.ida. doña María Teresa F . Cavada, 
don Félix F . Cavada, don Gumersindo F . 
Cavada, don Juan José Pistarini Quin-
tana, doña Carmen P. Quintana, don Jo-
sé María Velarde y señora; del profeso-
rado de la Escuelá Normal: doña Marga-
rita Cu-tanda, doña Margarita Comas, do-
ña Carmen de la Vega, doña Adela Medra-
no, doña Emi l ia Merino, doña Josefa Tre-
viño, don Remigio de Lemus, doña Cata-
lina Calderón de ia Barca, doña Leoncia 
Calderón de la Barca, don Manuetl de Le-
mus, don (.núzalo Polanco, don Enrique 
G. Colomer, doña Asunción Murga de G. 
Colorner, doña Asunción G. Colomer y 
Murga, d o ñ a María G. Colomer y Murga, 
d o ñ a Mercedes G. Colomer y Murga, do-
ñ a Josefina G. Colomer y Murga, doña 
Ir .ne G. Colomer y Murga, d o ñ a F r a n -
cisca G. Colomer y Murga, don Leonardo 
Torres y Quevedo, doña Luz Polanco de 
Torres, d o ñ a Luz Torres y Polanco, doña 
Luisa Torres y Polanco, don Gonzalo To-
rres y Polanco, don Leonardo Torres y 
Polánco, don Fe-mando Torres y Polanco, 
don Jirneno Polanco y Navarro, don Da-
niel Polanco y Navarro, don Francisco 
Riaño Mac ios y don losé Antonio Riaño 
Mác.ios. 
Total, 1.331,25 pesetas. 
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POR LA PROVINCIA 
Un infanticidio. 
L a Guardia civil del puesto de Gahuér-
niga comunica al gobernador que ha sido 
detenida, y puesta a disposición del Juz-
gado de instrucción de aquel partido, la 
mujer de veinticinco años de edad-Conce-
blo de Salceda, Ayuntamiend de Tndan-
e» Toiibio Vélez, natural y vecina del pne-
ca, que fué detenida, convicta y confesa, 
de un delito de infanticidio cuyos detalles 
no interesa dar a la publicidad. 
Sección .marítima. 
E l «Alfonso XIII».—Según radiogram-
recibido en esta Casa consignataria, estp 
vapor, que sal ió de Santander el 19 ̂  
pasado mes y de L a Coruña el 21, espe^' 
ba llegar a la Habana en lasjprimeras ho! 
ras de anteayer, lunes, día o. 
Conourso.—tSe ha dispuesto que se ce 
lebre un concurso de proposiciones 
entre constructores o entidades nación^, 
les, para la adquis ic ión de dos buques al 
gibes con motor, o de combustión inter[ 
ría, en la que se utilicen aceites densos] 
con destlino al aprovisionamiento de ag^ 
a los torpederos y submarinos en los puer. 
tos de refugio de Marín-y Mahón. - — " 
Entrega de mando.—Se ha entregado ei 
mando del crucero «Extremadura» al ca-
pitáh de fragata don Nicasio Pita y Es! 
trada. 
— E l torpedero ((Número 5» ha sido en-, 
iregado al mando de don José CastillcN; 
Barreda. 
-Hallazgo.—El vapor de .pesca «Gallitos 
ha enc.inirado en el mar un bidón d̂  1% 
rro, vacío, y una viga de tres metroe de 
iarga. 
Un telegrama.-LII Asociaciion de capi: 
tañes y pilotos lia enviado a i Gobierno el 
siguiente telegrama de protesta contra la 
solicitud de ak'amas Compañías navie-
ras de la derogación de la disposición 
Gobierno: 
«La Corporación oficial Fomento de la 
Marina Española (Asociación de Capita. 
nes y Pilotos), enterada por la prensa an-
tipatriótica pretensión de algunos navie-
ros que desatendiendo comercio nacional 
ante fabulosas ganancias ofrecidas para 
la navegac ión pa í ses beligerantes solicu 
tan derogaaión justa disposición Gobierno 
prohibiendo venta buques al . Extranjero, 
protesta indignada de tan egoísta e inMl 
manitaria demanda que de ser atendida 
causar ía huelga forzosa gran parte del 
personal y miserias familias, aumentan-
do maiestar general y conflicto transpor-
tes terrestres por disminución navegación 
cabotaje hoy muy deficiente. 
Alarmados ante gravedad noticia y con-
flicto que ocas ionaría aumento personal 
desembarcado, ya muy numeroso, por 
pérdida ibuques "y arbitrarias expulsiones 
países beligerantes, esperamos Gobierm 
mantendrá resolución pór no haber varia-
do circunstancias que la motivaron, antes 
al contrario se han agravado con proce-
der actual Imperios centrales que m 
grandes bajas está cansando tonelajé 
mundial.—1 'residente, Más.» 
Parles recibidos en la Comandancia 
Marina. 
De Madrid.—Tiende aempenrar el tienu 
po en todas nuestras costas. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, marejada del Noroeste, 
achubascado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,56 m. y 3,12 t. 
Bajamares: A las 9,12 m. y 9,28 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—•Romaneo del día (í: Beses 
mavores, 21; menores, 29; kilográmiil 
4:693, 
(lerdos, 4; kilogramos, 413. 
Corderos, 129; kilogramos, 347. 
«BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
más selecta de vinos finos.de mesa. Sus 
calidades de «TRES-RIOS» tinto, y blanco 
«BRILLANTE», en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesao elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. , 
E l L I C O R D E L POLO es el único den-
tífrico del mundo que obtuvo un l'rimer 
Premio en el I X Congreso de Higiene In-
ternacional. 
DE 
P E D R O A. S A N MARTIN 
(SUMMT d« Pftdr» San Martin) 
Especialidad en vino* blancos de la Na-
va, Manzanilla y Vflldepefias.—Servicio 
eemerado ea comida».—Teléfono núm. lw. 
Gran rebaja de precios^ 
EN TODOS LOS ARTICULOS DE LA TEMPORADA. 
SE HAN PUESTO A LA VENTA UNOS CUANTOS LOTES | 
DE GENEROS, A PRECIOS DE EXTB ^ ORDINARIA 
BARATURA 
C E R R A D O D E UNA A D O S Y MEDIA 
LA VILLA DE MADRID ¡ 
P U E R T A L A . S I E R J b T A . 
m 
NOTA .—Como en años anteriores, los precios actuales regi- Q 
rán sólo los días anunciados. 3 
la ConMora de casas baratas 
E n junta general de aocionistas celebra-
dü el día 5 de marzo, ise acordó repartir el 
dos y medio pon ciento a sus acciones, a 
contar desde el día 15 del mismo mes, y 
cuyo dividendo será abonado por los Ban-
cos locales. 
.Santander, 6 de marzo de 1917.—El pre-
siden le, A. Corral. 
«Mundo Gráfico».- En el número de la 
presente semana,, publica esta revista mná? 
dri'lefia gran número de 'información^ 
dé actualidad, entre las que destacan las 
siguientes: E l submarino español «l'eiw'íi 
Inaugurac ión de un correcclpnal para de-
l incuéntes en Bilbao; Proces ión de la Con-
gregación de la Buena Muerte en HaW* 
lona.; E l descarrilamiento de Clieste; En-
trenos teatrales de la semana; Cacería 
artetocrática en A'lgete; El'baile de la 
e lac ión de la Prensa «n Málaga: Varías 
notas gráficas del crimen de Valencia J 
otros diversos asuntos de actualidad. 
En la última sesión celebrada por M¡ 
Unión de Ferrocarriles de España, seacoj 
dó adquirir máquinas de mayor potencié 
Averiguada la causa, ésta es que la ma-
yor parte de los viajeros tienen la ba#w 
castiumbre (para aumentar de peso), ^ 
tomar, antes de cada comida, 15 gotas11 
Hipodermol. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• e venta tu tedas las tarmaelae. 
Observatorio meteorológico del 





Barómetro a O0 742.7 737.4 
Temperatura al so!. . . . 10,4 
Idem a la sombra . . . . 9 2 l 2 / 
Humedad r e l a t i v a . . . 47 $ 
Dirección del viento . S .O. E. q 
Fuerza del viento A. fuerte Mcder-
Estado del cielo Des-pe).0 Cubierí0' 
F.stado del mar Gruesa Gruesfc 
Temperatura máxima al sol. 13,7 
Idem ídem a la sombra 13,3 
Idem mínima, 8,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, 
'as ocho horas de ayer hasta las ocho hof 
de hoy , 463 
Lluvia en mlHmetros, en e' mismo W 
po,0,0 




EN E N C A R G O S para regalos se sjU, 
lo corriente en 'presentación, elegancia. 
finura, como es sabido entre su di^i1'^.* 
da clientela, la acreditada CONFlT6pi 
RAMOS, San Francisco, 27. 
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recuperadla en 
lo, naturaleza L A S ñ L U D 
E n f e r m o s c r ó n i c o s . L e e d : 
¿Sufrís enfermedades nerviosas? ¿Neurastenia? ¿Dolores reumáticos, de espalda y de Ti-
flones? ¿Tenéis padecimientos del es tómago, hígado e intestinos? ¿Estreñimiento? ¿Adelga-
záis? ¿Se os debilita la memoria? ¿Encontráis dificultad en conciliar el sueño y os. levantáis 
más fatigados que cuando os acostáis? ¿Sufrís parál ' s is o debilidad genital? ¿Os encontráis 
agotados de fuerza intelectual o corporal? Si sufrís alguna de estas enfermedades, habien-
do probado los mejores específicos conocidos sin ningún resultado, no os desesperé is , que 
vuestro infalible e inofensivo remedio lo encontraré is en la Naturaleza, usando sin vacilar 
el mará 
v i 11 oso CINTURON ELECTRICO GALVANI 
poderoso procedimiento curativo que ha devuelto la salud, la vida y la felicidad a millares 
de pacientes que se consideraban incurables;- Estos enfermos crónicos, a quienes las dro-
gas y medicinas no les han curado, nuestro CINTURON ELECTRICO les ha devuelto con 
rapidez al cuerpo humano enfermo las energías de la juventud, o sea la fuerza vital, el tono 
y el vigor neuro-muscular, desapareciendo como por encanto la enfermedad e inundándoles 
de salud y vida. 
Onura durante el sixeiio.—Éxito segni-o. 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES EXTRANJERAS SIN VAL0R.-C0NSÜLTA8 Y LIBROS GRATIS PIDANSE AL 
INSTITUTO E L E C T R O T E C N I C O 
Rambla del Centro, 12, principal . -BARCELO A 
!„ los días 9 y 10 de marzo hospedado en el hotel CONTINENTAL, el delegado 
Ir de nuestro INSTITUTO, en donde recibirá a los enfermos qu deseen consul-
tarle, de nueve a una y de tres a siete, ofreciéndoles el CINTURON E L E C -
TRICO GALVANI , apropiado para caso concreto; deben, pues, los enfermos aprovechar la presencia en és ta de dicho señor , 
quien hará personalmente la aplicación de nuestro maravil oso aparato curativo. 
Marca registrada número 28.457. 
A L G O D O N H O R L f l N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales. 
Precio de la cajitas 0,7̂ 5 pesetas. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS • 
Al t!»or mavor Pérez del Molino v Compañía.- Santander, 
C L A U D I O mOMEZ f o T 0 G R A F O 
Vapores correos españoles 
DC LA 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDR 
El día 19 de marzo s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendu pasaje y carga para Habana yVeracruz 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2.50 de gastos de dCoembarque. 
ParaSantiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, «35 PESETAS, 13,50 de 
imouestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
176 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vaporees contóos españolee 
l i a línea mensual desde el lorie de fspai ú Brasil y Ríe de la Piala 
El día 14 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don F . Aparicio, 
par" R19 ianelrc j Santos íBrasil). Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
r ,̂ IAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N -
CLUSO IMPUESTOS. 
4kin*r .a irirts informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
«NUEU PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
Diñemos E M P L A S T O S 
c í e f i e l t r o r o j o ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
— D R W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N >os catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
' M f Ü Í ^ Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N lumbago. Ciática y otro» dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
| Fijarse en la marca del D R . W I N T E R ! 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
( M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Es 
c a b e l l o 
i 
t̂Crecer 0 ^ t6n,C0 se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
úr. S6(loso yr^villosamentei porque destru ye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
m aün(lüe sisi íble' Tan Preci090 preparado debía presidir siempre todo buen toca 
t a n i íuese Por 0̂ que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás vir 
^asco8 rto ¿ j á m e n t e la atribuyen. 
v»Krt. , ' . y 3'50 pesetas. L a etíque'a indica el modo de usarlo. 
T Bn Bftntanger m la drogutría de M R I Z D I L MOLINO V OOMFAftIA-
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
r 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan G. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de á rbo l e s frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hor ta l i -
zas, flores y prados.—Levantamiento de 
ulanos y trazado de narauee y iardiries-
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
i x La Hispano-Sulza :-:§ 
Restaurant1 El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E'l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncbs. Precios 
mofl^rados. HabiiB&inh.eei. 
Plato del día: Rosbif c<>n patatas gla-
seadas. 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento o 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.—PO-
L A C I O N E S . 
a 
•a © 2 ' . J J l ) . üiez y seis viftlvulas. 2 
I P O M B O Y A L V E A R e 
£ PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER f 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
de 0,30 a O.T̂ O Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- :- rectamente del -: 
fliito-Earage mmmn 
CALDERON número 81-Teléfonc número 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
E l mejor vino para personaa de guHo, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito.: Samta Clara, 11, teJéíotao, 719. 
S« sirve « dondjeiMo. 
^ c i a d H i i l l e r a E s p a ñ o 
Consumido por las Compaflías de ierro carriles del Norte de Espafla, de Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa j 
jtras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agtomerados.—Cok para usos meta 
úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
ocíedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
'..ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c u r a r l a T O S , son l a s 
s t e i D r . 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
l'ÍDANSÉ EN TODAS LAS FAHMACIAS. 
P f l i o s » l i r e s d e H | | C [ [ [ ¡ [ H O 
Velasco, 6.--Teléfonos 227 y 594 
lista -A-g-encia tiene contratas 
con las ^ocií-'dLacles "Círcttlo Católi-
co", "Sociedad. IPóstrima" y "JVIn-
tn.aliclQd. ÜVIaarista", y servicio con 
el Hospital, Oasa de Expósitos y 
Casa de Caridad : - : Coche íargón 
aatomóvil para traslado de cadáve-
res : - : Arcas de maderas linas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a 
este ramo :-: Coches fúnebres y esta-
fas, así como servicio más modesto. 
Servicio permanente. Carruajes de lujo 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P f l N I d T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E n la ú l t i m a decena del mes de marzo e a l d r á de este puerto, en viaje extraordi-
nario, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Trabajo a domicilio. 
7 1 ) IT R O S 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprendente artículo NUNCA VISTO, 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. A p a ñ a d o 689 —Ma-
dris 
¡No más sabañones] 
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando IS" ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
F armacéut ic o y Barandíarán . 
Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
CaHe de Juan de Herrera, 2. 
L o s que tengan ^ 9 IWS ó s o f o c a c i ó n , usen los 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del D r . A n d r e u , 
que lo ca lman al acto y permiten descansar durante l a noche. 
WEA DE BUENOS AIRES 
Servicio' mensual saliendo de Barcelona e) 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
ilesde Buenos Aires el día 2 y 4e Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz- y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
Í0 deo da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio níensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
í de Cádiz el 15 de cada mes, oara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Slngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviiclo mensual saliendo de Bareelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. de 
Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
la Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
'ndicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vlgo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
ÍU dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
e 
e 
i s c i s a 3 
3 Nuevo preparado- compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen- d 
Cía de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
9 
9 
O t ü C I O 
B e n e d i c t a 
de gllcero-íosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, calarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general, 
—Precio: 2,50 pesetas. 
número 11.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 
De venta en las principales farmacias de España. 














Ama de cría, 
Se ofrece para fuera de esta capital. 
Informes, Nueva Montaña, casa de Co-
rral. 
¡0? B 
PABRIOA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S I DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y IXTRAMJIRO 





> t i c . t T c . 
D E . VEiTm EN TODAS PARTES 
p n y r i L L w ; DIL 
J r U C f l L I P T U I 
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